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Sammanfattning 
I detta examensarbete utvärderas tre metoder för CFD-modellen FDS 5 angående prediktering 
av brandgasspridning via små öppningar. Med små öppningar avses öppningar i en 
storleksordning som vanligen understiger eller tangerar den cellstorlek som ansätts i FDS. 
Metoderna har applicerats på ett flertal försök där brandgasspridning till vind via ventilerad 
takfot studerats. I försöken har öppningens storlek i takfoten samt brandens effekt varierats. 
Jämförelser av resultat har utförts dels mellan försök och simuleringar men också mellan olika 
simuleringsmetoder. 
De metoder som studerats är följande: 
- Homogen cellstorlek 
Flera beräkningsnät ansätts med samma cellstorlek för hela beräkningsdomänen. 
Två stycken simuleringsuppställningar med olika cellstorlekar har ansatts, en grövre och en finare. 
- Multiple Mesh Size- metoden 
Beräkningsnät med varierad cellstorlek ansätts där beräkningsnät vid brand och ventilationsspringa 
ansätt med finare cellstorlek för att i dessa områden kunna beakta finare strukturer i flödet av 
brandgaser. Två simuleringsuppställningar har ansatts med varierad indelning. 
- Leakage- metoden 
I FDS finns en så kallad sub-modell som möjliggör hänsynstagande till mindre öppningar trots att dessa 
är mindre än den ansatta cellstorleken. En simuleringsuppställning har ansatts för denna metod. 
Vid jämförelser mellan simuleringar och försök uppstod viss problematik då den komplexa 
miljö som är utomhus inte gått att beakta fullt ut i FDS. Det som avses främst är påverkan av 
vind och den turbulens som uppstår vid takfot och brand med hänsyn till denna. Utfört arbete 
har med hänsyn till bl.a. detta mynnat i ett antal förslag till vidare arbete. Utifrån erhållet resultat 
har dock vissa slutsatser kunnat dras: 
- Utifrån aktuella försöksuppställningar visar erhållet resultat att de tillämpade metoderna 
ej är lämpliga för effekter understigande 140 kW. Detta då den fina cellstorlek som 
erfordras för lägre effekter ej är praktiskt möjlig att simulera med de resurser som finns 
tillgängliga för en generell användare av FDS. 
- För att generera tillförlitliga resultat erfordras beräkningsnät från brand till 
ventilationsspringa som uppfyller den gällande kravnivån vad gäller cellstorlek. Erhållet 
resultat kan ej motbevisa detta. Med hänsyn till detta bedöms metoden med homogen 
cellstorlek som den mest tillförlitliga av de prövade metoderna.  
- Erhållet resultat visar att simuleringar där leakage- metoden tillämpats underskattar den 
mängd brandgaser som sprids till vindsutrymmet. Denna metod bedöms därför ej som 
tillämpbar vid modellering av brandgasspridning via små läckage. 
Resultatet visar att vidare studier erfordras där felkällor minimeras för metoderna homogen 
cellstorlek och Multiple mesh size. Vid jämförelser mellan försök och simuleringar har 
modelleringen av den komplexa miljö som är utomhus bedömts vara en av de mer bidragande 
felkällorna. Utifrån de beräkningar som utförts går det ej att fastställa om erhållet resultat 
återger en godtagbar bild av verkligheten. Förslag till anpassning av multiple mesh size- 
metoden samt förslag till fortsatt arbete har därför angivits. 
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Summary 
In this thesis three methods for the CFD field model FDS 5 are evaluated concerning prediction 
of smoke spread thorough small ventilation openings. In this case small openings refers to 
openings which usually are by the same size or smaller than the applied cell size in FDS. The 
methods have been applied to several experiments where smoke spread in to the attic through 
ventilation openings in the eaves have been studied. The size of the ventilation opening and the 
heat release rate has been varied throughout the experiments. 
Comparisons have been made both between experiments and simulations and between the 
different simulation methods. 
The studied methods are: 
- Homogeneous cell size 
Several meshes with the same cell size have been applied throughout the computational domain. Two 
simulation setups with different cell sizes have been applied, one coarse and one fine.  
- Multiple Mesh Size Method 
Meshes with varied cell sizes have been applied. The meshes surrounding the fire and the ventilation 
opening have been applied with finer cell sizes to enable evaluation of the fluctuations and the swirls that 
appear in the fluid flow at these areas. Two simulation setups have been applied with different cell sizes. 
- Leakage method 
There is a sub model in FDS which enable consideration of small ventilation openings even though they 
are smaller than the applied cell size. One simulation setup have been applied for this method. 
The comparison between simulations and experiments generated a few problems according to 
the complexity in the outside environment which has not been possible to model accurate in 
FDS. The complexity mostly refers to the impact of wind and the turbulence it generates at the 
ventilation opening and the fire. This thesis has generated a few proposals for further work 
according to this. Based on the obtained results, however, a few conclusions have been made. 
The primary results are as follows: 
- The obtained result shows that the applied methods are not adequate for heat release 
rates less than 140 kW. The required cell size for lower heat release rates are not 
practically possible to apply with the available resources for a general FDS user. 
- The computational meshes applied in the zone from the fire source to the ventilation 
opening needs to obtain the required cell size for the model to generate reliable results. 
The obtained results can not prove anything else. According to this the method with 
homogeneous cell size are considered the most reliable of the three studied methods. 
- The obtained results show that the leakage method simulations underestimate the 
amount of smoke spread through the eave into the attic. Therefore this method is not 
applicable for modeling of smoke spread through small openings. 
The results show that more studies are needed where sources of error are minimized for the 
methods homogeneous cell size and multiple mesh size. The complexity of the outside 
environment has been considered one of the most contributing sources of error throughout the 
comparison between experiments and simulations. According to the calculations made it is not 
possible to establish if the results render reality in an acceptable way. Proposals for further work 
and adaption of the multiple mesh size method are therefore presented.
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Rapportens disposition 
Nedan redovisas rapportens disposition. Innehållet i varje enskilt kapitel beskrivs kortfattat. 
Kapitel 1 – Inledning 
I inledningen redovisas bakgrund, syfte och mål samt begränsningar och avgränsningar till 
aktuellt examensarbete. Problematiken kring beaktande av små öppningar i CFD-simuleringar 
tas upp och tre metoder presenteras. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Arbetsgången för aktuellt examensarbete baseras på det arbete Frantzich och Nystedt 
presenterat och redovisas i kapitel 2. 
 
Kapitel 3 – Teori 
En teoretisk introduktion till Computational Fluid Dynamics (CFD) samt fältmodellen Fire 
Dynamics Simulator (FDS) redovisas. Problematiken kring beaktande av små öppningar i CFD-
simuleringar presenteras också mer ingående. 
 
Kapitel 4 – Simuleringsmetoder  
De tre metoder som beaktas i aktuellt examensarbete för att angripa problematiken med små 
öppningar i CFD-simuleringar presenteras. 
 
Kapitel 5 – Försöksuppställning fullskaleförsök 
De försök som används för jämförelse till de CFD-simuleringar som utförts är utförda på 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Revinge utanför Lund. En utförlig 
beskrivning av försöksobjektet redovisas där samtliga delar vilka påverkar de utförda 
simuleringarna redovisas. 
 
Utöver en utförlig genomgång av objektet redovisas även de brandförlopp som studerats. 
 
Kapitel 6 – Försöksuppställning i FDS 
I kapitlet beskrivs den modell som använts i de CFD-simuleringar som utförts. Avgränsningar 
och förenklingar redovisas samt mer specifika beskrivningar av utförandet för respektive 
simuleringsmetod. 
 
Kapitel 7 – Mätpunkter för utdata 
Mätpunkter för utdata är samma för samtliga simuleringar och försök och presenteras i aktuellt 
kapitel. 
 
Kapitel 8 – Resultat 
Utdrag av resultatet från de simuleringar och försök som utförts redovisas samt sammanfattande 
texter. Även likheter och skillnader mellan simuleringar samt mellan resultat och simuleringar 
belyses. 
 
Kapitel 9 – Känsliga parametrar 
I kapitlet känsliga parametrar belyses de parametrar som bedömts som mer känsliga i aktuellt 
arbete. Ett kvalitativt resonemang redovisas och vissa parametrar inkluderas även i förslag till 
fortsatt arbete inom aktuellt ämnesområde. 
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Kapitel 10 – Analys och diskussion 
I aktuellt avsnitt analyseras resultatet. I det första avsnittet analyseras likheter och skillnader 
mellan de olika simuleringsmetoder som använts och i det andra avsnittet utförs samma sak för 
två försök i jämförelse med tillhörande simuleringar. Arbetet är avgränsat till att endast 
behandla jämförelser mellan två försök och simuleringar. 
Kapitel 11 – Slutsats 
Slutsatserna presenteras utifrån de frågeställningar som presenterats i det inledande kapitlet. 
Kapitel 12 – Förslag till fortsatt arbete 
Slutsatser och erhållna resultat i aktuellt examensarbete har genererat förslag till fortsatt arbete 
inom ämnet. Förslag med tillhörande motiveringar presenteras i aktuellt kapitel. 
Kapitel 13 – Referenser 
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1 Inledning 
I följande kapitel redovisas bakgrund, syfte, mål samt begränsningar och avgränsningar till 
aktuellt examensarbete. 
1.1 Bakgrund 
I dagens läge används huvudsakligen två metoder för att simulera brandförlopp; två-
zonsmodeller och CFD-modeller. Två-zonsmodeller används generellt vid dimensionering av 
enklare geometrier och CFD- modeller används till större och mer komplexa geometrier då 
dessa genererar mer tillförlitliga resultat (Nystedt & Frantzich, 2011). 
 
I en CFD-modell delas aktuell geometri upp i ett stort antal mindre delvolymer, celler, varpå 
ekvationer för energi- och masstransport, rörelsemängd och ämneskoncentration löses. 
Vanligtvis delas en beräkningsdomän in i flera beräkningsnät där ett nät innehåller ett stort 
antal celler. Storleken på cellerna i ett nät är alltid densamma, dock ansätts ofta olika 
cellstorlekar i olika beräkningsnät i samma beräkningsdomän. Cellstorleken i det beräkningsnät 
närmast branden brukar generellt ansättas som finast i beräkningsdomänen. 
 
 
Figur 1: Figuren visar den geometri som simulerats i aktuellt examensarbete. De olika beräkningsnäten är numrerade samt 
angivna med olika nyanser för att lättare kunna urskiljas. 
 
Vid simuleringar av bränder är cellstorleken av stor betydelse. Detta beror generellt på tre saker: 
 
- I simuleringar i FDS är den cellstorlek som ansätts betydande. Ansätts en för grov 
cellstorlek försummas t.ex. information i form av fluktuationer och luftinblandning i 
brandgasplymen vilket i sin tur kan få stora konsekvenser på det erhållna resultatet 
(Nystedt & Frantzich, 2011).  
- Valet av cellstorlek har stor påverkan på vilken datorkapacitet (t.ex. antalet processorer 
och simuleringstid) som erfordras för en beräkning. En finare cellstorlek kräver mer 
datorkapacitet än en grövre (Barney, 2013). 
- En angiven geometri måste anpassas efter den valda cellstorleken. En geometri kan inte 
anges med högre upplösning än den valda cellstorleken då geometrins kanter (ex. 
väggar, tak och golv) måste tangera beräkningsnätets celler. Används ett fint 
beräkningsnät finns möjlighet att ta hänsyn till fler detaljer i den aktuella geometrin 
(t.ex. ventilationsspringa i en öppen takfot) (McGrattan, et al., 2008). 
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Figur 2: Det är den ansatta cellstorleken som är avgörande för vilken detaljeringsgrad man kan studera ett objekt på. Figuren 
ovan visar ett exempel på detta där ett objekt visas med grövre upplösning till vänster och finare till höger (Bild: Rubini, 2011). 
Som tidigare nämnts delas ofta en komplex beräkningsdomän upp i flera beräkningsnät. Detta 
möjliggör besparing av datorkapacitet genom att beräkningsnät med olika cellstorlekar kan 
ansättas i olika delar av en domän. Det beror också på att det finns begränsningar gällande hur 
många celler en processor klarar av att utföra beräkningar för. Vanligtvis ansätts grövre 
beräkningsnät i utkanten av en domän där flödena är mindre omfattande då detta har liten 
påverkan på det slutgiltiga resultatet. Att dela in en domän i flera beräkningsnät möjliggör också 
en fördelning av beräkningsmängden på fler processorer genom så kallade parallella 
beräkningar (Cox & Kumar, 2002).  
Med hänsyn till att en geometri inte kan ansättas med högre upplösning än den ansatta 
cellstorleken uppstår ett problem vid beaktande av små öppningar. Detta gäller då dessa är 
mindre eller smalare än den cellstorlek som ansatts. För att beakta detta problem erfordras 
anpassningar. Anpassningar vilka medför förenklingar i modellen alternativt anpassningar av 
de beräkningsnät den berörda domänen är indelad i. I aktuellt examensarbete används 
fältmodellen FDS för att utvärdera tre möjliga metoder. Dessa metoder har applicerats på olika 
försök där påverkan av beräkningsdomänens indelning studerats. 
Problematiken kring beaktande av små öppningar i CFD-simuleringar har lyfts upp under ett 
pågående forskningsprojekt (Johansson, et al., 2013) där anlagda bränder på utsidan av en fasad 
studeras. Forskningsprojektet är avgränsat till enplansbyggnader med ventilerad takfot (t.ex. 
skolbyggnader) där brand- och rökspridning till vind studeras samt tekniska system med syfte 
att förebygga och begränsa anlagda bränder. För att prediktera brandförlopp har det uppkommit 
en efterfrågan att kunna verifiera en typ av modell vilken genererar realistiska resultat vid denna 
typ av brandförlopp där spridning av varma brandgaser sker via en liten öppning, i det här fallet 
en ventilationsspringa i en öppen takfot. Med hänsyn till detta har försök tillhörande det aktuella 
forskningsprojektet använts vid jämförelse med aktuella metoder för att simulera flöden genom 
små öppningar i detta examensarbete. 
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1.2 Resultat av litteraturstudie 
I inledningen av detta examensarbete utfördes en litteraturstudie med syfte att inhämta 
information om vad som gjorts tidigare gällande simuleringar av flöden av fluider via små 
öppningar. 
Tre metoder erhölls utifrån studien vilken i övrigt mynnade i ett tunt underlag. Detta pekar på 
att ämnesområdet för aktuellt examensarbete är relativt outforskat och att det därför anses 
viktigt att studera detta och vilka likheter och skillnader dessa tre metoder har. 
De metoder som studerats är följande: 
 
- Homogen cellstorlek 
Flera beräkningsnät ansätts med samma cellstorlek för hela beräkningsdomänen. Två stycken 
simuleringsuppställningar med  olika cellstorlekar har ansatts, en grövre och en finare. 
- Multiple Mesh Size- metoden 
Beräkningsnät med varierad cellstorlek ansätts där beräkningsnät vid brand och ventilationsspringa 
ansätt med finare cellstorlek för att i dessa områden kunna beakta finare strukturer i flödet av 
brandgaser.Två simuleringsuppställningar har ansatts med olika indelning. 
- Leakage- metoden 
I FDS finns en så kallad undermodell som möjliggör hänsynstagande till mindre öppningar trots att dessa 
är mindre än den ansatta cellstorleken. En simuleringsuppställning har ansatts för denna metoden. 
En mer utförlig beskrivning av de tre metoderna presenteras i kapitel 4. 
1.3 Syfte och mål 
Målet med detta examensarbete är att studera tre metoder för hur mindre öppningar kan beaktas 
i CFD-programmet FDS 5. Som komplement till detta utförs även jämförelser med 
experimentella resultat. Huvudsakligen är målet att genom inbördes jämförelser mellan olika 
simuleringar presentera de olika metodernas för- och nackdelar.  
1.4 Problemformulering 
I aktuellt examensarbete har som tidigare nämnts tre metoder för CFD-fältmodellen FDS 5 valts 
för att studera läckage av brandgaser via små öppningar. Frågeställningarna som behandlas är 
enligt följande: 
 
- Vilka likheter och skillnader i utdata genererar de beaktade metoderna? 
- Kan en enskild metod urskiljas som mer tillförlitlig än någon annan? 
- Finns begränsningar vad gäller applicerbarhet utifrån de fall som studeras? 
 
Vid analys av ovan angivna frågeställningar har hänsyn tagits till erhållen utdata i form av 
beräknade temperatur- och siktförhållanden. 
1.5 Målgrupp 
Målgruppen för denna rapport är användare av CFD-fältmodellen FDS som konsulter, 
studenter, räddningstjänstpersonal, myndighetspersoner och försäkringsbolag.  
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1.6 Avgränsningar 
Detta examensarbete är kopplat till Brandforsks särskilda satsning Anlagd Brand (Johansson, 
et al., 2013). Ovan angivna frågeställningar kommer endast att analyseras med hänsyn till för 
aktuellt projekts erhållna experimentella resultat. 
I detta examensarbete utförs jämförelser mellan två olika försöksuppställningar och 
simuleringar. Simuleringar har dock utförts för totalt sex stycken olika försöksuppställningar, 
detta för att tydligt kunna påvisa skillnader mellan olika simuleringsmetoder. Med hänsyn till 
de resultat som erhållits från de fullskaleförsök som utförts har det presenterade underlaget 
bedömts utgöra tillräcklig grund för de slutsatser som dras i denna rapport, se avsnitt 8.3.2. 
I de simuleringar som utförts har inte de vindförhållanden som rådde vid fullskaleförsöken 
beaktats. Detta behandlas i kapitel 9, Känsliga parametrar. 
1.7 Begränsningar 
Simuleringarna i detta examensarbete har utförts på ett beräkningskluster vid namn Platon som 
tillhör Centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar, Lunarc, Lunds Universitet. 
Tilldelad datorkapacitet för utförande av examensarbete är generellt begränsad och med hänsyn 
till detta har beräkningar endast utförts under en veckas tid för respektive simulering. Med 
hänsyn till detta har några av de mer krävande och högupplösta simuleringarna inte körts i sin 
helhet. Detta har bidragit till att de simulerade brandförloppen för dessa beräkningar är något 
kortare än övriga simuleringar. 
Kompletterande simuleringar har utförts på beräkningsdatorer tillhandahållna av ÅF Brand och 
Risk. Med hänsyn till erfordrad beräkningskapacitet har dock vissa beräkningar inte kunnat 
köras i sin helhet i dessa fall heller. Att vissa simuleringar inte körts färdigt har inte bedömts 
påverka de slutsatser som dragits i aktuellt examensarbete. 
Metod 
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2 Metod 
Arbetsgången för aktuellt examensarbete baseras på den metod Frantzich och Nystedt 
presenterat 2011. 
Aktuell metod är framtagen för brandtekniska analyser vid svenska kärntekniska anläggningar. 
Metoden har dock även bedömts applicerbar på detta examensarbete med hänsyn till att den är 
utvecklad för brandtekniska analyser av brandförlopp med verktyg som exempelvis FDS. 
Metoden bedöms ge en tydlig struktur i arbetet. 
Beaktad metod följer även samma arbetsgång som rekommenderas av Föreningen för 
brandteknisk ingensjörsvetenskap i deras vägledning för CFD-modellering, preliminärhandling 
(BIV, 2013). 
Den tillämpade metoden är enligt följande: 
1. Definiera analysens målsättning 
I rapportens inledande kapitel redovisas bakgrund, syfte och mål samt problemformulering. 
 
2. Beskriv brandscenarier 
Aktuellt examensarbete är kopplat till ett pågående forskningsprojekt. Ett antal försök har 
utförts på MSB i Revinge utanför Lund vilka utgör del i detta forskningsprojekt. För detta 
examensarbete har sex stycken försök valts ut för jämförelse med simuleringar. 
Försöksuppställningen redovisas i kapitel 5 och 6. 
 
3. Val av brandmodell 
Brandmodellen FDS har valts för detta projekt därför att den är lättanvänd och fritt tillgänglig 
samt att det är en fältmodell som är vanligt förekommande bland CFD-användare som 
modellerar brandförlopp. Information om aktuell modell går att finna i avsnitt 3.1.2.  
 
4. Beräkna brandförloppet 
Beräkningsmomentet påbörjades då de försök som utfördes på MSB i Revinge studerades. 
Försöksuppställningen presenteras i avsnitt 5 och där redovisas även de försök vilka valts ut 
för jämförelse med de simuleringar som utförts. I kapitel 7 redovisas de mätpunkter som 
beaktats (avsnitt 7.1) vid jämförelse mellan simuleringar samt mellan simuleringar och försök. 
 
Efter att försöken utförts modellerades dessa i FDS. Försöksuppställningen i FDS redovisas i 
kapitel 6. Där framgår bland annat vilka förenklingar som utförts samt val av indata. Samma 
modell har använts för samtliga simuleringsmetoder och det är endast metoderna som varierats. 
I kapitel 6 redovisas också hur de metoder som presenterats i kapitel 4 beaktats vid de 
beräkningar som utförts. 
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5. Värdera resultatet
I värderingsprocessen belyses huruvida det erhållna resultatet besvarar de frågeställningar
som presenterats i avsnitt 1.4, Problemformulering.
Det erhållna resultatet sammanfattas i avsnitt 8.3 och detta resultat analyseras sedan i kapitel 
10. 
Olika parametrar vilka kan ligga till grund för osäkerheter behandlas till viss del i kapitel 9, 
Känsliga parametrar, men också till stor del i kapitel 12, Förslag till fortsatt arbete. 
Slutligen behandlas de presenterade frågeställningarna i avsnitt 11 utifrån den utförda 
analysen. 
6. Känslighets- och osäkerhetsanalys
Känsliga samt eventuellt känsliga parametrar redovisas i kapitel 9, Känsliga parametrar.
Eventuellt känsliga parametrar presenteras därför att dessa ej har behandlats i detta 
examensarebet utan att de i stället angivits som förslag till fortsatt arbete och även finns 
redovisade i kapitel 12.  
7. Dokumentation
Dokumentationen av detta examensarbete har utförts med målsättningen att den skall
underlätta kontroll, kvalitetssäkring och spårbarhet. Med hänsyn till detta har in- och utdata
noggrant redovisats för att möjliggöra vidare arbete inom aktuellt ämnesområde.
8. Kvalitetsgranskning
Aktuell rapport utgör den slutgiltiga rapporten för aktuellt projekt inom kursen Examensarbete
i brandteknik (VBRM01). Rapportens innehåll har presenterats vid ett offentligt seminarium på
institutionen för Brandteknik och Riskhantering i Lund och har därefter korrigerats enligt
synpunkter från opponent.
Teori 
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3 Teori 
I följande kapitel presenteras en teoretisk introduktion till Computational Fluid Dynamics 
(CFD) samt fältmodellen Fire Dynamics Simulator (FDS).  
De introducerande avsnitten riktar sig främst till läsare med inga eller måttliga kunskaper inom 
CFD. För utförlig teoretisk information hänvisas läsaren till angivna källor.  
3.1 Modellering av brandförlopp 
Efter hand som byggnadsmaterial och byggnadsteknik utvecklas uppförs allt mer komplexa 
byggnader. I takt med denna utveckling ökar också behovet av analytisk dimensionering av 
byggnaders brandskydd. De modeller som används vid beräkning av brandgasspridning och 
värmetransport är olika typer av handberäkningsmodeller samt datorbaserade modeller. Till 
skillnad från handberäkningar möjliggör datorbaserade modeller att mer omfattande 
beräkningar kan utföras på kortare tid. Exempel på detta är tidsberoende (transienta) 
brandförlopp samt mer komplexa geometrier där även olika typer av material kan beaktas (Avd. 
för Brandteknik & Riskhantering, LTH, 2005). De program som används idag utgörs antingen 
av tvåzonsmodeller eller CFD-modeller.  
Tvåzonsmodeller, som t.ex. CFAST (Peacock, et al., 2008) och Argos (Deibjerg, et al., 2003), 
bygger på en princip att brandrummet delas in i två homogena zoner. Den övre zonen innehåller 
varma brandgaser och det undre opåverkad luft. På grund av de antaganden och förenklingar 
som tvåzonsmodeller baseras på är de endast lämpliga för enklare geometrier där förhållandet 
mellan längd bredd och höjd inte är för stora1 samt där brandens storlek är inom rimliga 
förhållanden2 för att en tydlig skiktning skall uppstå (Peacock, et al., 2008).  
Vid jämförelse av CFD- och tvåzonsmodeller är den tidigare betydligt mer komplicerad. Dess 
komplexitet utgör i hög grad en stor fördel om modellen används korrekt men kräver också mer 
resurser. Resurser i form av arbetstimmar vid författande av indatafiler och analys av utdata 
samt resurser i form av långa beräkningstider och omfattande datorresurser. 
3.1.1 Computational Fluid Dynamics (CFD) 
CFD är ett numeriskt verktyg som används för att lösa de styrande ekvationer som beskriver 
flödet av fluider; Navier-Stokes ekvationer. Ekvationerna innehåller kontinuitetsekvationerna 
för massa, energi och rörelsemängd och är härledda från grundläggande naturlagar (Rubini, 
2011). Den numeriska lösningen av Navier-Stokes ekvationer genererar resultat för specifika 
punkter i (av användaren) fördefinierade beräkningsnät.  
CFD-tekniken började utvecklas som redskap för att beräkna flödet av fluider redan under 70-
talet och de matematiska modeller som tekniken baseras på har funnits tillgängliga i över 100 
år. Det är dock endast under de senaste 20-25 åren som beräkningsmodellerna blivit praktiskt 
tillämpbara med hänsyn till utvecklingen av beräkningsdatorer (Cox & Kumar, 2002). 
För att kunna använda Navier-Stokes ekvationer i CFD-beräkningar omvandlas dessa till 
diskret form. Genom bildandet av diskreta kontrollvolymer (celler) täcks avsedd 
                                                 
1 Giltigheten för tvåzonmodeller gäller relativt kubiska rum. Förhållandet mellan längd bredd och höjd bör ej 
överstiga 3 (Peacock, et al., 2008).  
2 I tvåzonmodeller beaktas ej fenomen som kan orsaka omblandning mellan de två lagren. Detta är fenomen som 
t.ex. kan orsakas av att brandgaserna har för dålig stigkraft (pyrande brand eller stor geometri i förhållande till 
brand) eller för kraftig effektutveckling (turbulens och hög flamhöjd i förhållande till höjd på geometri) (Avd. 
för Brandteknik & Riskhantering, LTH, 2005). 
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beräkningsdomän in i ett tredimensionellt beräkningsnät. Den approximativa lösningen medför 
att flöden genom de uppdelade cellerna kan bevaras. 
Indelning av en beräkningsdomän kan utföras i ett eller flera homogena beräkningsnät. I de fall 
en domän delas in i flera beräkningsnät finns även möjligheten att ansätta dessa med olika 
cellstorlekar. Komplexiteten på indelning i beräkningsnät och celler är varierande beroende på 
vilken fältmodell som används.   
Möjligheten till val av cellstorlek begränsas av de datorresurser som finns tillgängliga. 
Förenklat kan detta sammanfattas med att ett stort antal celler och ett stort antal beräkningsnät 
kräver mer resurser i form av RAM-minne och antal beräkningsprocessorer än ett mindre antal 
celler och färre beräkningsnät. En processor kan endast utföra beräkningar för ett beräkningsnät 
i taget. För att minska behovet av beräkningskraft frångås en exakt lösning av Navier-Stokes 
ekvationer och kompletteras i stället med approximativa modeller. Ytterligare ekvationer, så 
kallade undermodeller, adderas varav vissa är empiriskt framtagna. Exempel på undermodeller 
är modeller för turbulens, förbränning och strålning (Cox & Kumar, 2002). 
För att kunna erhålla utdata i form av temperatur, gashastighet, ämneskoncentrationer m.m. 
löses de styrande ekvationerna numeriskt. För att kunna utföra exakta lösningar, Direct 
Numerical Solution (DNS), krävs en cellstorlek som understiger 1 mm. Detta krävs därför att 
det är i så små längdskalor som intressanta fenomen uppstår; dessa längdskalor benämns 
Kolmogorovs mikroskala. Med dagens beräkningsresurser är sådana beräkningar endast 
möjliga för små laminära flammor samt mindre jetflammor (Cox & Kumar, 2002). För mer 
omfattande simuleringar måste därför förenklingar vidtas och de styrande ekvationerna 
modifieras för att möjliggöra modellering av den oupplösta turbulensen som inte kan 
modelleras av beräkningsnätet. De två vanligaste angreppssätten för att göra de styrande 
ekvationerna tillämpbara är turbulensmodellerna Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) 
och Large Eddy Simulations (LES).  
RANS utgör det äldsta angreppssättet till turbulensmodellering. Angreppssättet bygger på att 
flödesvariablerna delas upp i en fluktuerande del och en genomsnittlig del. En fördel med 
RANS är att det ej fordrar lika fin cellstorlek som LES. Majoriteten av de existerande 
fältmodellerna på marknaden som tillämpar RANS nyttjar en så kallad ”Eddy Viscosity 
Turbulence Model” (Cox & Kumar, 2002). 
LES bygger på att längdskalor som understiger den ansatta cellstorleken modelleras av 
undermodeller i respektive cell. Som tidigare nämnt kräver denna metod av 
turbulensmodellering generellt finare cellstorlek än RANS men samtidigt inte lika fin 
cellstorlek som DNS (Cox & Kumar, 2002). 
RANS och LES är exempel på turbulensmodeller som nämnts tidigare. Vid användande av 
turbulensmodeller modelleras dock fortfarande större energibärande längdskalor av de 
beräkningsnät som definieras. 
CFD-tekniken tillämpas inom ett stort antal områden utöver modellering av brandförlopp och 
inom varje användningsområde tillämpas olika antaganden. De flesta brandapplikationer 
baseras på ett antagande om att de strömmande fluiderna följer ett beteendemönster som en 
perfekt gas (Cox & Kumar, 2002). 
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3.1.2 Fire Dynamics Simulator (FDS) 
FDS är en fältmodell framtagen och tillhandahållen av National Institute of Standards and 
Technology (NIST). Fältmodellen har valts för detta projekt därför att den är lättanvänd och 
fritt tillgänglig samt att det är en fältmodell som är vanligt förekommande bland CFD-
användare som modellerar brandförlopp. Den version som använts i aktuellt arbete är FDS 
5.5.3. 
FDS-koden är ett alternativ till lösning av Navier-Stokes ekvationer som är anpassad för 
termiskt drivet flöde med låga hastigheter. Kodens fokus ligger främst på beräkning av 
värmetransport och spridning av brandgaser (McGrattan, et al., 2008). 
Vid modellering i FDS används turbulensmodellen LES av Smagorinskyform. 
Smagorinskyform innebär att effekten av molekylära egenskaper som dynamisk viskositet, 
termisk konduktivitet och materialdiffusivitet beaktas med hjälp av undermodeller och inte av 
turbulensekvationerna. Detta gäller för fenomen som uppstår i längdskalor som är mindre än 
den ansatta cellstorleken. Med FDS finns även möjlighet att utföra DNS-simuleringar men som 
tidigare nämnt är detta endast tillämpbart för mindre omfattande beräkningar (McGrattan, et 
al., 2008). 
Val av cellstorlek 
Vid bestämmandet av cellstorlek har rapporten ”Optimizing the grid size used in CFD 
simulations to evaluate fire safety in houses” beaktats (Bounagui, et al., 2003). Det är 
konstaterat att vald cellstorlek ej bör överstiga 0,07 x D* i förbränningsområdet för att generera 
gridoberoende resultat. Med gridoberoende menas att de fel i beräkningarna som kan härledas 
till valet av cellstorlek är försumbara i förhållande till andra fel som exempelvis geometriska 
förenklingar och antaganden.  
 
∗ =  	
√

 =  	


  [ekv. 1] 
 
Att uppnå villkoret 0,07 x D* kräver finare cellstorlek för en brand med låg effekt än en brand 
med hög effekt. I det arbete som utförts har villkoret 0,07 x D* nyttjats som kriterie för 
gridoberoende och i de fall detta uppfylls har vidare resonemang kring cellstorlekens betydelse 
för modellering av brand och brandgasplym inte utförts med hänsyn till beräkningsteorin och 
verifieringarna i referenslitteraturen. 
 
Det är en fördel vid genomförandet av beräkningar att längd, bredd, och höjd på ansatta celler 
är relativt lika (McGrattan, et al., 2008).  
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3.2 Modellering av flöden genom små öppningar 
I inledningen av detta examensarbete beskrevs problematiken kring beaktande av små 
öppningar (1.1). I följande text behandlas problematiken kring beaktande av små öppningar i 
CFD-beräkningar och i FDS specifikt samt metoder för hur detta beaktande kan utföras på. 
Vid definierandet av en geometri som skall simuleras med en CFD-beräkning tillkommer vissa 
begränsningar. En av dessa begränsningar är att den geometri som ansätts måste tangera 
cellernas väggar. Med andra ord kan inte en vägg vara en halv cell bred utan måste vara noll, 
en eller två (och så vidare) celler breda. Av samma anledning kan en öppning inte vara mindre 
än en cell bred och dess storlek måste vara jämnt delbar med cellstorleken. Med hänsyn till 
detta utförs vanligtvis förenklingar i geometrin för att den skall passa de beräkningsnät och de 
cellstorlekar som ansatts. 
I FDS beräknas flödet genom en öppning som en numerisk parameter. Flödet genom en öppning 
är beroende av antalet celler i öppningen. Flödet längs med öppningens kanter begränsas i de 
celler som gränsar till kanterna med hänsyn till ”vidhäftning”. Är det totala antalet celler över 
en öppning litet i förhållande till mängden celler som är i kontakt med öppningens väggar 
påverkar detta flödet i större utsträckning än vad som är realistiskt (Nystedt & Frantzich, 2011). 
När det kommer till små öppningar där flödet som sker vid öppningen är av stor vikt för 
beräkningen är det av stor vikt att de antaganden som görs inte får betydande konsekvenser för 
resultaten. Med hänsyn till detta har tre metoder utretts vilka presenteras i nästkommande 
kapitel.
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4 Simuleringsmetoder 
I aktuellt kapitel presenteras tre simuleringsmetoder  för att ta hänsyn till flöde genom små 
öppningar i FDS som studerats i detta examensarbete. 
4.1 Homogen cellstorlek 
För att vara säker på att ingen information försvinner med hänsyn till cellstorleken kan en hel 
beräkningsdomän ansättas med samma cellstorlek, en homogen cellstorlek. För att med 
tillförlitligt resultat kunna beakta bränder med små effekter samt små öppningar krävs dock en 
liten cellstorlek vilket gör att en stor mängd celler erfordras. Detta för att den turbulens som 
uppstår skall kunna beaktas. Med hänsyn till detta är metoden krävande ur beräkningssynpunkt. 
Det är inte heller säkerställt vilket antal celler som erfordras i bredd över ett läckage för att 
spridningen av brandgaser skall återspeglas korrekt. 
4.2 Multiple Mesh Size 
Den andra metoden som tillämpats bygger på att lokala beräkningsnät med finare cellstorlek 
ansätts i de regioner där små öppningar och ventilationsspringor är placerade. Metoden är 
framtagen för att realistiska öppningar skall kunna simuleras utan att behovet av 
beräkningskappacitet skall öka nämnvärt vilket är fallet för metoden men homogen cellstorlek 
ovan (Li, et al., 1994). I figuren nedan redovisas ett tvärsnitt över en geometri där en sådan typ 
av förfinad indelning applicerats. 
 
Figur 3: Tvärsnitt över geometri där en förfinad indelning av beräkningsnät vid till- och frånluftsventilation använts. Pilarna 
anger in- respektive utflöde (Bild: Li, et al., 1994). 
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Resultatet för den utvärdering som Li Holmberg, Paprocki och 
Tang utförde 1994 visar att multiple mesh size metoden genererar 
nästintill gridoberoende (se kapitel 3) resultat med betydligt färre 
celler än med metoden där homogen cellstorlek används. Vid 
utvärderingen användes en fältmodell där RANS (k-ɛ-modell) 
nyttjades som angreppssätt för turbulensmodellering (se avsnitt 
3.1.1). I metoden som visas har de grövre beräkningsnäten 
definierats som det grövsta tillåtna medans de fina lokala griden har 
ansats till de finaste möjliga med hänsyn till små geometriska och 
fysiska längdskalor (Kolmogorovs mikroskala, se avnitt 3.1.1). 
I figuren till höger visas ett beräkningsdomän där (a) är indelat i ett 
grövre beräkningsnät vilket har homogen cellstorlek. Domän (b) är 
ansatt med fin homogen cellstorlek och domän (c) har en indelning 
av beräkningsnät enligt multiple mesh size metoden. 
Med hänsyn till att den metod som presenterats av Li et al (1994) 
inte är anpassad för brand finns det inga tillhörande direktiv för val 
av upplösning på beräkningsnät. Inte heller på vilket avstånd från 
ventilationsöppningen som den fina upplösningen krävs för att den 
turbulens som uppstår kring öppningen skall kunna beaktas. Utöver 
detta har även datorers beräkningskapacitet utvecklats sedan artikeln 
skrevs och idag finns möjlighet att göra mer omfattande beräkningar med mindre cellstorlekar 
och fler beräkningsnät. Med hänsyn till detta utförs simuleringar med två olika indelningar av 
finupplösta och grövre beräkningsnät. 
Figur 4: Figuren visar ett 
beräkningsdomän där (a) är 
indelad i ett grövre 
homogent beräkningsnät, (b) 
är indelat i ett finare 
homogent beräkningsnät och 
(c) är indelat enligt multiple 
mesh size metoden (Bild: Li, 
et al., 1994).
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4.3 Leak-funktionen 
I FDS finns en läckagefunktion definierad som undermodell där volymsflödet,	  (m3/s), genom 
läckagerarean, AL (m
2), ges av följande samband: 
 = 	
∆|∆|    [ekv. 2] 
Där ∆ är tryckskillnaden mellan de angivna zoner där läckage sker (Pa) och  är omgivande 
densitet (kg/m3). I Fire Dynamics Simulator (Version 5) User’s Guide (McGrattan, et al., 2008) 
anges att läckage i sin natur är ett fenomen för undermodeller med hänsyn till att arean för ett 
läckage vanligtvis är mycket liten. Med andra ord är det sällan möjligt att definiera ett läckage 
på ett korrekt sätt i ett beräkningsnät. 
I FDS finns möjlighet att approximera läckage till ett fåtal celler (ett mindre hål), detta är dock 
problematiskt. Dels med hänsyn till att läckagearean sällan överrensstämmer med ett specifikt 
antal celler och dels för att flödeshastigheten genom ett hål av denna storlek kan bli stor och på 
grund av detta orsaka numerisk instabilitet i beräkningen vilket får till följd att beräkningen 
avbryts (McGrattan, et al., 2008). 
Med hänsyn till det resonemang som förs ovan har en undermodell där så kallade tryckzoner 
definieras implementerats i FDS. En tryckzon är en av användaren specificerad volym vilken 
är omgärdad av fasta material (till exempel väggar tak och golv). När tryckzonen är specificerad 
ansätts läckagearean samt de ytor mellan vilka läckaget skall ske (McGrattan, et al., 2008).  
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5 Försöksuppställning fullskaleförsök 
De försök som används för jämförelse med CFD-simuleringarna är utförda på Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Revinge utanför Lund. Försöksobjektet är anpassat för 
att kunna jämföras med en enplans skol- eller förskolebyggnad med ventilerad takfot. I följande 
kapitel redovisas en utförlig beskrivning av försöksobjektet samt hur de olika försöken 
genomförts. Samtliga försök utgör del i Brandforsks särskilda satsning Anlagd Brand 
(Johansson, et al., 2013). I Bilaga 1 redovisas tillhörande ritningar och skisser. 
5.1 Objektsbeskrivning 
Försöksobjektet bestod av en befintlig plåtcontainer vilken förseddes med gavlar, tak och 
väggbeklädnad.  
Figur 5: T.V. Försöksobjektet. Bilden visar framsidan vid vilken branden placerades. T.H. Bilden visar utformningen på den 
ventilerade takfoten på objektets framsida (vid utförda försök ändrades konstruktionen på undersida takfot till endast en 
springa). 
Fasaden samt taket på den befintliga containern förseddes med mineritskivor. Ovanpå 
mineritskivorna uppfördes taket med sex stycken takstolar (c/c 1200). Golvet utfördes med 
kortlängdsreglar (c/c 600) och spånskiva. 
Takkonstruktionen består av sex stycken takstolar och således fem stycken ”fack” mellan dessa. 
I rapporten benämns dessa takstolsfack 1-5 där 1 är längst till vänster och 5 är längst till höger 
sett från den sida branden är placerad i figurerna 7 och 8 anges placering av facken 2 och 3. 
Öppningen i takfoten på framsidan utformades med träpanel fäst mot undersidan av takstolarna. 
Takfoten på baksidan av objektet utfördes tät med mineritskiva fäst mot undersidan av 
takstolarna. Från den öppna takfoten är det öppet in till både vindsutrymmet och utrymmet 
under golvet på vinden (bjälklaget). 
Taket på påbyggnaden var försett med två stycken manuellt öppningsbara rökluckor med 
öppningsarea 700 × 700 mm2. Även en utav gavlarna (se Figur 5) förseddes med en lucka av 
samma storlek för att möjliggöra åtkomst till vindsutrymmet. Samtliga luckor hölls stängda då 
försöken pågick. 
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5.2 Utförda försök 
Bränslet som användes vid försöken var heptan vilket hälldes i cirkulära fat med varierande 
diameter enligt tabellen nedan. Effekterna är valda för att de återspeglar typiska initiala bränder 
vid anlagda bränder i skolor (Johansson, et al., 2010). 
Vid försökstillfället ställdes ett flertal försöksuppställningar upp och fler försök utfördes även 
för respektive försöksuppställning. De försök som berörs i aktuellt examensarbete anges i 
tabellen nedan. Numreringen på försöken följer den försöksordning som använts på MSB i 
Revinge. Mellanliggande försök har av olika anledningar ej beaktats i aktuellt examensarbete 
(t.ex. att brännbar fasad använts). Sambandet mellan kärldiameter och avgiven effekt anges i 
Bilaga 3. 
Tabell 1: Försök utförda på MSB i Revinge utanför Lund vilka beaktas i detta examensarbete.  
Försök [-] Bredd på öppning [cm] Effekt [kW] Kärldiameter [m] Antal försök [-] 
1 3 140 0,40 4 
2 3 65 0,30 3 
5 6 140 0,40 3 
6 6 65 0,30 4 
9 3 8 0,15 2 
10 3 260 0,50 1 
 
I detta examensarbete utförs jämförelser mellan två olika försöksuppställningar och 
simuleringar. Simuleringar har dock utförts för totalt sex stycken olika försöksuppställningar, 
detta för att tydligt kunna påvisa skillnader mellan olika simuleringsmetoder. Med hänsyn till 
de resultat som erhållits från de fullskaleförsök som utförts har det presenterade underlaget 
bedömts utgöra tillräcklig grund för de slutsatser som dras i detta examensarbete, se avsnitt 
8.3.2. 
 
Vardera försök pågick under ca 300 sekunder.  
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5.3 Mätutrustning 
Vid försöken insamlades mätdata från ett antal mätinstrument. De mätinstrument vars utdata 
studeras och jämförs i detta examensarbete anges nedan.  
Utöver den utdata som redovisas i detta examensarbete mättes även t.ex. massavbrinning samt 
temperaturen ovan branden med ett plattermoelement vid försöken. 
I samband med försöken gjordes också vind- och temperaturmätningar. 
5.3.1 Termoelement 
Vid försöken utfördes temperaturmätningar med hjälp av termoelement som placerades på 
fasaden ovan branden samt på vinden i termoelementträd. Placeringen på fasaden var enligt 
Figur 6 nedan. 
Figur 6: Figuren visar placering av termoelement på fasaden vid de försök som utförts. För jämförelse med utförda simuleringar 
har temperaturdata från termoelement TC4 använts. 
På vinden placerades termoelement i takstolsfack 2 och 3. Två st. satt 2 cm vinkelrätt från 
råsponten 23 respektive 137 cm från nocken mätt längs med råsponten i fack 2. Det tredje 
termoelementet var placerat 23 cm från nocken i fack 3 (mätt längs med råsponten), 
se Figur 7. 
Takstolsfack 2 
Takstolsfack 3 
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Figur 7: Figuren visar placering av termoelement på vinden. 
5.3.2 Laser 
En lasermätare placerades på vinden för att mäta siktbarheten över sträckan 0,95 m. 
Lasermätaren syns i figuren nedan och dess placering är centralt ovan brand samt mitt under 
nock på en höjd av 78 cm ovan bjälklagsnivå. 
 
 
Figur 8: Figuren visar placeringen av lasermätaren på vinden 
Takstolsfack 2 
Takstolsfack 3 
Lasermätare 
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6 Försöksuppställning i FDS 
I följande kapitel redovisas den försöksuppställning som ansattes i FDS. 
6.1 Anpassning av objekt - Avgränsning och abstraktionsnivå 
I FDS måste den geometri som ansätts anpassas och förenklas efter de beräkningsnät som 
används. Utförs inte detta av användaren sker en automatisk anpassning till närmsta cell vid 
beräkningen (McGrattan, et al., 2008). I de simuleringar som redovisas i denna rapport har 
samtliga geometrier anpassats manuellt för att de anpassningar som sker skall vara kända. Detta 
är viktigt eftersom att varje anpassning bidrar med osäkerheter till resultatet. Är anpassningen 
känd går det att värdera den påverkan anpassningen bidrar med. För att samtliga simuleringar 
skall var jämförbara har samma modell använts vid samtliga simuleringar. Det som har varierats 
mellan olika simuleringsmetoder är enbart indelning av beräkningsnät och cellstorlek. 
De försök som utförts på MSB i Revinge som simuleringarna avser pågick under ca 5 minuter 
vardera. Med hänsyn till detta bedöms tjockleken på de material vindsutrymmet är konstruerat 
av ha underordnad betydelse. Detta innebär att anpassning av materialens tjocklek i förhållande 
till ansatt cellstorlek ej bedöms påverka resultatet vad gäller jämförelse mellan simuleringar 
och försök (materialet betraktas som termiskt tjockt). Detta resonemang baseras på att 
temperaturen på de brandgaser som når vindsutrymmet bedöms vara relativt låga och att den 
värme de för med sig inte kommer tränga igenom byggnadsmaterialet och avges till 
omgivningen i betydande omfattning under den tid vardera försök pågår. Med hänsyn till detta 
bedöms vissa anpassningar av geometrin avseende materialtjocklek till de ansatta 
beräkningsnäten inte påverka resultatet.  
Vid utförandet av de försök som aktuella simuleringar baserades på rådde omväxlande 
väderförhållanden. I de simuleringar som utförts har vindhastigheten inte beaktats. Skillnader i 
temperatur har inte heller beaktats. I simuleringarna har i stället en omgivande temperatur på 
17,5 ºC ansatts vilket var den medeltemperatur som rådde utomhus då försök 1 genomfördes. 
Eftersom geometrin måste anpassas efter beräkningsnätet och den ansatta cellstorleken gäller 
detta även brandens utformning. Detta har utförts genom att branden har modellerats med 
kvadratisk bas i stället för cirkulär, brandarean har dock bibehållits. 
Utöver angiven öppning i takfoten antas takfoten vara helt tät. Detta var inte riktigt fallet i 
försöket då en liten springa fanns utanför den yttersta hyvlade plankan. Även 
vindskonstruktionen som sådan har betraktats som tät. 
De antaganden vilka bedöms bidra till högst osäkerhet i resultaten behandlas i kapitel 9, 
Känsliga parametrar. 
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6.2 Data för Heptan 
Det bränsle som användes vid försöken på MSB i Revinge var heptan. I de simuleringar som 
utförts har följande data angivits för heptan där samtliga värden är hämtade från Enclosure Fire 
Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000) utöver sothalten som är hämtad från rapporten 
Experimental Validation of the FDS Simulations of Smoke and Toxic Gas Concentration 
(Rinne, et al., 2007). 
 
  0,101 kg/m2s 
  1,1 m-1 
∆	 44,6 kJ/kg 
Sothalt 0,037 kg/kg 
6.3 Val av cellstorlek 
Den cellstorlek som erfordras beror av den brandeffekt som avges. Den cellstorlek som krävs 
har beräknats i enlighet med ekvation 1 och redovisas för de indata som angivits i tabellen 
nedan. 
 
Vid utförda beräkningar har följande värden använts: 
 

  290,65 K 
  1,0 kJ/kg K 
  1,2 kg/m
3 
g 9,81 m/s2 
 
Tabell 2: Beräknad erfordad cellstorlek, 0,07×D*, och D* i förhållande till de brandeffekter som använts i de olika 
simuleringarna och försöken. 
Effekt [kW] D* [m] 0,07×D* [m] 
8 0,14 0,010 
65 0,32 0,023 
140 0,44 0,031 
260 0,56 0,039 
 
Värdet 0,07 x D* har i samtliga fall beaktats vid val av cellstorlek. Dock har det inte i samtliga 
fall kunnat tillämpas fullt ut av praktiska skäl då det skulle medfört allt för långa 
simuleringstider samt risk för numerisk instabilitet. Detta gäller de försök med effektutveckling 
understigande 140 kW. Vid analys av erhållet resultat från dessa simuleringar beaktas även det 
faktum att ansatta cellstorlekar ej uppfyller kraven för 0,07×D*. Aktuella simuleringar har 
bedömts ha relevans i aktuell rapport då de tydliggör den påverkan en för grov ansatt cellstorlek 
medför. 
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6.4 Indelning av beräkningsnät 
Indelningen av beräkningsdomänen i olika beräkningsnät har utförts i förhållande till erfordrad 
cellstorlek, brandarea och flamhöjd. Flammans höjd beaktas eftersom indelningen av 
beräkningsnät har anpassats så att branden är förlagd i ett enskilt beräkningsnät. Flammans 
genomsnittliga höjd har beräknats och redovisas i Bilaga 3. Utifrån resultatet har det 
beräkningsnät som omger branden angivits med en höjd av 2 m ovanför flammans bas. 
Enligt Frantzich och Nystedt (Nystedt & Frantzich, 2011) skall gränsen mellan beräkningsnät 
ej utföras i områden där mycket strömning sker. Med hänsyn till utvärderingen av de tre 
metoder som valts ut i aktuellt arbete samt den fina cellstorlek som erfordras har detta till viss 
del frångåtts. Detta då multiple mesh- metoden grundas i att indelning av beräkningsnät sker 
kring läckage med höga flöden. 
6.5 Utförda simuleringar 
I aktuellt arbete har tre stycken simuleringsmetoder utvärderats (se kapitel 4). Metoderna har 
tillämpats på sex stycken varierade försök (se avsnitt 5.2) Totalt har fem 
simuleringsuppställningar utförts för respektive försök (se Tabell 1) som utförts på MSB och 
sammanlagt har således 30 simuleringar utförts. Två simuleringsuppställningar till respektive 
försök har utförts för metoden med homogen cellstorlek, lika många simuleringsuppställningar 
har utförts för multiple mesh size- metoden och en simuleringsuppställning har utförts till 
respektive försök för leakage- metoden. Anledningen till att olika antal simuleringar har utförts 
för de beaktade metoderna anges i följande avsnitt. Samtliga utförda simuleringar finns 
sammanställda i en tabell i Bilaga 5 – Utförda simuleringar. 
Tabeller där antalet celler per beräkningsnät finns angivna för respektive metod återfinns i 
Bilaga 4 – Celler per beräkningsnät. 
I avsnitten nedan anges förkortningar för respektive simuleringsuppställning inom parentes. För 
att på ett överskådligt sätt särskilja simuleringar och försök anges förkortningar för respektive 
försök och simuleringsmetod och det är med dessa respektive simulering benämns i kommande 
kapitel.   
6.5.1 Homogen cellstorlek 
Metoden har delats in i två simuleringsuppställningar, en med grövre cellstorlek och en finare. 
Den grövre simuleringsuppställningen har samma cellstorlek som bredden på den mindre 
ventilationsspringan, 3 cm. Detta är den största homogena cellstorlek som kunnat ansättas 
generellt utan att modellen behövt anpassas. Syftet med simuleringsuppställningen är främst 
för jämförelse mot den med fin cellstorlek för att belysa påverkan av beräkningsnätets 
upplösning. 
Den finare simuleringsuppställningen är ansatt med homogen cellstorlek om 1,5 cm. 
Cellstorleken är densamma som den som ansatts kring ventilationsspringan för multiple mesh 
size metoden som beskrivs längre ner i detta kapitel. Syftet är att kunna jämföra dessa metoder 
för att kunna se likheter och skillnader när antalet celler kraftigt minskas som i multiple mesh 
size- metoden. Att utföra två simuleringsuppställningar för homogen cellstorlek utförs även för 
att kunna studera skillnader i antal celler i bredd över ventilationsspringan. I en simulering med 
3 cm bred ventilationsspringa upptar en cell bredden på ventilationsspringan i simuleringen 
med grov cellstorlek medan två celler får plats i bredd för samma försök då finare cellstorlek 
beaktas.  
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Grov cellstorlek (förkortas HCG) 
Beräkningsdomänen har delats in i 8 st. beräkningsnät om totalt 2 995 200 st. celler vilka 
sammanfattas i Figur 9 nedan och i Tabell 5 i Bilaga 4. Vid jämförelse med Tabell 2 uppfyller 
aktuell cellstorlek kraven för 0,07×D* för de simulerade effekterna 140 kW och  
260 kW. 
 
Figur 9: Indelning av beräkningsnät för homogen cellstorlek med celler av storlek 3 cm. Beräkningsdomänen är indelad i  
8 st. beräkningsnät. 
 
Fin cellstorlek (förkortas HCF) 
Beräkningsdomänen har delats in i 26 st. beräkningsnät med totalt 19 722 240 st. celler vilka 
sammanfattas i Figur 10 nedan och i Tabell 6 i Bilaga 4. Vid jämförelse med Tabell 2 uppfyller 
aktuell cellstorlek kraven för 0,07×D* för samtliga simulerade effekter utöver den på 8 kW. 
 
Figur 10: Indelning av beräkningsnät för homogen cellstorlek med celler av storlek 1,5 cm. Beräkningsdomänen är indelad i 
26 st. beräkningsnät.  
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6.5.2 Multiple mesh size 
I avsnitt 4.2 beskrivs en metod som i denna rapport benämns multiple mesh size. Det anges att 
det inte finns några rekommendationer för cellstorlek angivna för tillämpning av metoden för 
simuleringar av brandgasspridning. Det är inte heller känt huruvida metoden är tillämpbar för 
modellering av brand- och brandgasspridning. Med hänsyn till detta utförs två simuleringar där 
indelningen av beräkningsnät varieras runt ventilationsspringan. Simuleringarna är angivna 
med ändelserna grov och fin vilket återspeglar skillnaderna i antalet celler. 
Att dels utföra simuleringar med homogen cellstorlek och multiple mesh size metoden 
möjliggör jämförelse där informationsförluster till följd av den ansatta cellstorleken för multiple 
mesh size metoden kan studeras. Detta blir enklast att förtydliga vid jämförelse där den 
homogena cellstorleken är samma som den finast ansatta cellstorleken för multiple mesh size- 
metoden.  
Multiple mesh size – grov (förkortas MMSG) 
I aktuell simulering har domänen delats in i beräkningsnät med tre olika cellstorlekar. Det totala 
antalet celler är 546 432 st. Indelningen med de olika beräkningsnäten redovisas i 
Figur 11 nedan och i Tabell 7 i Bilaga 4. I de utförda simuleringarna är höjden på beräkningsnät 
2 som omger öppningen 8 celler (12 cm), 4 celler ovan respektive under underkanten på 
ventilationsspringan. Höjden på beräkningsnäten 3 och 4 är 4 celler (12 cm). 
Figur 11: Indelning av beräkningsnät för multiple mesh size- metoden med celler av tre olika storlekar. Beräkningsdomänen 
är indelad i 10 st. beräkningsnät. 
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Multiple mesh size – fin (förkortas MMSF) 
I aktuell simulering har domänen delats in i beräkningsnät med tre olika cellstorlekar om totalt 
696 192 st. celler. Indelningen med de olika beräkningsnäten redovisas i Figur 12 nedan och i 
Tabell 8 i Bilaga 4. Skillnaden mellan denna simulering och MMSG som beskrivs i avsnittet 
ovan är att höjden på beräkningsnätet runt öppningen ändrats. I aktuella simuleringar har höjden 
på beräkningsnät 2 ansatts till 16 celler (24 cm) vilket är dubbla avståndet jämfört med MMSG. 
Höjden på beräkningsnät 3 och 4 är 6 respektive 10 celler (18 cm respektive  
30 cm).  
 
Figur 12: Indelning av beräkningsnät för homogen cellstorlek med celler av tre olika storlekar enligt tabellen nedan. 
Beräkningsdomänen är indelad i 9 st. beräkningsnät. 
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6.5.3 Leakage – metoden (förkortas L) 
I avsnitt 4.3 beskrivs en metod som benämns Leak- funktionen. Denna metod har tillämpats på 
aktuell simuleringsmodell.  
I de utförda simuleringarna har domänen delats in i 8 st. beräkningsnät om totalt 3 628 800 
celler. Cellstorleken är konstant ansatt till 3 cm för aktuella simuleringar. Indelningen med de 
olika beräkningsnäten redovisas i Figur 13 nedan och i Tabell 9 i Bilaga 4. Läckagets area är 
exakt angivet motsvarande arean på den springa som använts i försöken. Läckagearean är ansatt 
på hela ytan av takfotens undersida. 
Figur 13: Indelning av beräkningsnät för simulering med leakage- metoden. Beräkningsdomänen är indelad i 6 st. 
beräkningsnät. 
Indelningen av celler är ansatt för att vara så lik indelningen för de simuleringar som utförts för 
metoden HCG, 6.5.1. Vid jämförelse av Figur 13 ovan med 
Figur 9 kan det utläsas att vissa skillnader finns i indelning av beräkningsnät trots att samma 
cellstorlek ansatts. Detta beror av de tryckzoner domänen måste delas in i för att aktuell funktion 
skall fungera (se avsnitt 4.3). Den tryckzon som omger vindskonstruktionen måste vara 
rektangulär. Med hänsyn till detta har storleken på beräkningsnäten anpassats något i jämförelse 
med de simuleringar som utförts för homogen cellstorlek med grov cellstorlek (3 cm celler), 
6.5.1. Den anpassning som utförts bedöms dock ej påverka resultatet nämnvärt. Eventuella 
skillnader mellan de två metoderna beror med största sannolikhet av hur springan modelleras 
och inte på skillnader i cellstorlek eller beräkningsdomänens indelning i beräkningsnät. 
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6.6 Genomförande 
I avsnitt 5.2 presenteras de försök som beaktas i detta examensarbete. För respektive försök har 
fem simulering utförts i FDS enligt avsnitt 6.5. I rapporten används simuleringsbenämningen 
FörsökX i kombination med någon av förkortningarna HCG, HCF, MMSG, MMSF samt L. X 
anger vilket försök simuleringen tillhör (enligt Tabell 1) och vilken simulering respektive 
förkortning syftar till anges enligt Tabell 3 nedan. 
En sammanfattning av samtliga simuleringar där benämning av simulering, bredd på 
ventilationsöppning i takfot, brandeffekt samt utskriven metod redovisas i Bilaga 5. 
Tabell 3: Utförda simuleringar. I följande tabell anges exempel på benämningar av de simuleringar som utförts. 
Simuleringsmetod Förkortning 
Homogen cellstorlek – grov HCG 
Homogen cellstorlek – fin HCF 
Multiple mesh size – grov MMSG 
Multiple mesh size – fin MMSF 
Leakage- metoden L 
 
Som exempel syftar benämningen Försök5MMSG på en simulering för försök 5 med metoden 
multiple mesh size- grov.
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7 Mätpunkter för utdata 
Utvärderingen av de tre simuleringsmetoder som studeras i detta examensarbete utförs genom 
jämförelser av utdata. I avnitt 7.1 presenteras mätinstrument som beaktats från försöken som 
också beaktats i simuleringar. I avsnitt 7.2 anges ytterligare mätpunkter vilka ansatts i 
simuleringarna för att ytterligare underlätta jämförelsen mellan de olika 
simuleringsuppställningarna. 
7.1 Gemensamma mätpunkter i försök och simuleringar 
I följande avsnitt anges de mätpunkter som är gemensamma för försök och simuleringar. 
7.1.1 Temperatur på utsidan av fasaden 
Jämförelsen av simuleringsmetoderna inleds med en jämförelse av temperaturen på utsidan av 
fasaden. För att kunna fatta några slutsatser gällande temperaturförhållandena på vinden är det 
viktigt att veta hur väl temperaturförhållandena på fasaden stämmer överens. Är förhållandena 
vid fasaden lika går skillnaderna på vinden att koppla till hur brandgaserna passerar läckaget i 
takfoten. Jämförelsen gjordes för termoelement TC4 på utsidan av fasaden, se avsnitt 5.3.1. 
Resultatet presenterades i diagramform där temperaturen som funktion av tiden redovisas. 
Jämförelser har även gjort mot handberäkningar. Hanberäkningarna finns redovisade i 
bilaga 3.  
7.1.2 Uppmätt temperatur i vindsutrymmet 
Temperaturen på vinden jämfördes för de termoelement som placerats enligt avsnitt 5.3.1. 
Resultatet presenteras i transienta diagram. 
7.1.3 Siktbarhet på vinden 
Skillnader i siktbarhet mättes med laser enligt avsnitt 5.3.2 och jämförs i transienta diagram. 
7.2 Mätpunkter i simuleringar 
I följande avsnitt presenteras mätdata som ansatts i simuleringar utöver den mätdata som även 
ansatts i försöken. Anledningen till att ytterligare mätpunkter ansatts i simuleringarna är för att 
på ett tydligare sätt möjliggöra jämförelser mellan de olika simuleringsuppställningarna. 
7.2.1 Termoelementträd 
I simuleringarna placerades 3 st. termoelementträd på vinden. Detta för att kunna göra 
jämförelser mellan simuleringsuppställningarna. Termoelementträd placerades centralt under 
nocken i takstolsfack 1, 3 och 5. Takstolsfack 1 är utrymmet mellan takstolarna 1 och 2 sett 
från vänster från den sida branden var placerad, takstolsfack 3 är i mitten och takstolsfack 5 är 
mellan takstolarna 5 och 6. Placeringen av träden samt höjd på termoelement förtydligas i 
figuren nedan. 
Utdata 
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Figur 14: Figuren visar placeringen av termoelementträd på vinden. 
 
Utdatan från termoelementträden har nyttjats för att presentera medeltemperaturen i vertikalled 
på vindsutrymmet. Resultatet presenteras i stationära diagram för tidpunkterna 50, 100 och 150 
sekunder samt transient. Valet av aktuella tidpunkter baseras på att skillnader i temperatur 
bedöms vara mer påtagliga under intervallet där siktbarhet och temperatur inte stabiliserats 
(t.ex. kan skiktning och omblandning av varma brandgaser och opåverkad luft variera beroende 
på simuleringsmetod). Valet av tre tidpunkter gör att vissa tendenser kan belysas tydligare om 
de framgår i alla tre tidpunkter. 
 
Takstolsfack 1 
Takstolsfack 5 
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8 Resultat 
I följande avsnitt presenteras utdrag ur det resultat som erhållits från utförda simuleringar och 
försök enligt avsnitt 5 och 6. Samtliga resultat som ligger till grund för det resonemang som 
förs i detta examensarbete presenteras i Bilaga 2. 
Resultatet från simuleringar och försök redovisas nedan uppdelat i två delar, en stationär och 
en transient del. Den stationära delen är uppdelad i tidsstegen 50, 100 och 150 sekunder. Valet 
av aktuella tidssteg baseras på att skillnader i temperatur och siktbarhet bedöms mer påtagliga 
under intervallet där siktbarhet och temperatur inte stabiliserats (t.ex. kan skiktning och 
omblandning av varma brandgaser och opåverkad luft variera beroende på simuleringsmetod). 
Under avsnitt 8.3 redovisas även sammanfattande texter där likheter och skillnader i resultatet 
belyses. 
För några av de simuleringar som beskrivs i Bilaga 5 har ej utdata erhållits för hela 
simuleringstiden. Detta behandlas sist i detta kapitel. 
8.1 Stationära resultat  
Nedan presenteras medeltemperaturen som funktion av höjden för de tre termoelementträden 
på vind vilka placerats centralt under nocken enligt vad som angivits i avsnitt 7.2.1. Resultatet 
presenteras för simuleringar tillhörande försök 1 och 2 nedan, samtliga simuleringar redovisas 
i Bilaga 2. 
8.1.1 50 sekunder 
Stationär resultat vid tidpunkten 50 sekunder redovisas nedan för simuleringar tillhörande 
försöken 1 och 2. 
Figur 15: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande försök 1. 
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Figur 16: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande försök 2. 
8.1.2 100 sekunder 
Stationär resultat vid tidpunkten 100 sekunder redovisas nedan för simuleringar tillhörande 
försöken 1 och 2. 
 
Figur 17: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande försök 1. 
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Figur 18: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande försök 2. 
8.1.3 150 sekunder 
Stationär resultat vid tidpunkten 150 sekunder redovisas nedan för simuleringar tillhörande 
försöken 1 och 2. 
Figur 19: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande försök 1. 
Figur 20: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande försök 2. 
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8.2 Transienta resultat 
Transienta resultat redovisas för att på ett överskådligt sätt visa skillnader och likheter mellan 
försök och simuleringar. I detta examensarbete genomförs enbart jämförelse mellan försök 1 
och 2 och simuleringar. 
8.2.1 Termoelement 
I aktuellt avsnitt presenteras utdata från ett utav termoelementen (TC 4 enligt Figur 6) på 
fasaden 2 m rakt ovan branden.  
 
Nedan presenteras även temperatur för de termoelement som placerats 23 cm respektive  
137 cm från nock enligt Figur 7. Utdata från försöken presenteras för respektive försök och 
termoelement. Nedan presenteras endast exempelutdrag. Samtliga utdata presenteras i  
Bilaga 2. För försöksuppställningen försök 1 utfördes 4 st. försök vilka benämns med 
ändelserna a-d. För försök 2 har 3 st. försök utförts och de benämns med ändelserna a-c. 
 
 
Figur 21: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 1. 
 
Figur 22: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 2. 
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Figur 23: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 1. 
Figur 24: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 2. 
Figur 25: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 1. 
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Figur 26: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 2. 
 
 
Figur 27: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 1. 
 
 
Figur 28: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 2. 
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8.2.2 Siktbarhet uppmätt med laser 
I diagrammen nedan åskådliggörs den uppmätta siktbarheten i försök 1 och 2 i jämförelse med 
de simuleringar som utförts. Obscuration 0kapitkapiteli a innebär idealisk siktbarhet och 
obscuration 100 motsvarar ingen siktbarhet. 
 
 
Figur 29: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 1. 
 
Figur 30: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 2. 
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8.3 Sammanfattning 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av det resultat som presenterats. Nedan anges 
endast konstateranden för att underlätta läsandet av aktuellt kapitel. Analys och diskussion 
kring de uppkomna likheterna och skillnaderna behandlas i kapitel 10. 
8.3.1 Jämförelser av simuleringar 
 
Temperatur på utsidan av fasaden 
Skillnader mellan simuleringarna för respektive försök är tydliga för de lägre effekterna  
65 kW och 8 kW. Detta är simuleringar tillhörande försök 2, 6 och 9. För dessa simuleringar 
har simulering HCG (homogen cellstorlek grov) högst medeltemperatur och simulering L 
(leakage) näst högst medeltemperatur. För simuleringar till de övriga försöken (1, 5 och 10) är 
temperaturen på fasaden mer lika. 
 
Tendensen i det redovisade resultatet är att HCG har högst medeltemperatur på utsidan av 
fasaden samt att simuleringarna MMSG (multiple mesh size grov) och MMSF (multiple mesh 
size fin) är lägst där MMSF är den som är allra lägst. Fasadtemperatur för simulering L är näst 
högst i de fall där effekten är lägre och sammanfaller relativt väl med simuleringarna MMSG 
och MMSF i de fall effekten är högre. För simulering HCF (homogen cellstorlek fin) är 
medeltemperatur för denna belägen någonstans mellan simulering HCG och simuleringarna 
MMSG, MMSF och L. 
 
Temperatur på vinden 
Skillnader kan utläsas mellan de olika försökens simuleringar, både vad gäller storlek på 
öppning och effekt på branden där större öppning och större effekt ger högre temperatur. 
 
Vid jämföreslse mellan de olika simuleringsmetoderna är den tydligaste skillnaden att leakage- 
metoden genererar lägst temperatur på vinden. Simuleringsmetod HCG genererar generellt 
högst temperatur och detta är framförallt tydligt i simuleringar tillhörande försöken 2, 6 och 9 
vilka är de försök med lägst brandeffekt (65 kW och 8 kW). Skillnaderna mellan metoderna 
MMSG och MMSF är generellt små. Och även metod HCF överrensstämmer väl med dessa 
simuleringsmetoder. Vid försöken 1, 5 och 10 är temperaturen vid nock relativt lika, dock 
uppstår en skillnad vid det termoelement som är placerat 137 cm från nock (Figur 58, Figur 64 
och Figur 73) vilket påvisar lägre temperaturer för de simuleringar av metod multiple mesh 
size jämfört med övriga simuleringar. 
 
Vid jämförelse mellan simuleringarna HCG och HCF (grövre och finare homogen cellstorlek) 
och simuleringarna MMSG och MMSF (simuleringar med multiple mesh size) visar beräknade 
temperaturer att en tydligare skiktning sker på vinden för de två sistnämnda. Med detta menas 
att temperaturen är betydligt lägre vid golvnivå än uppe vid nocken i dessa simuleringar. 
Vid jämförelse mellan simuleringar tillhörande försök 1 och försök 5 (samma effekt men 
skillnad i bredd på läckaget) visas skillnader i utdata. Skillnader kan utläsas dels i att uppmätta 
temperaturer generellt är högre i simuleringar tillhörande försök 5. En mer intressant skillnad 
är dock att utdatan mellan de olika metoderna generellt är mer samlad för simuleringar 
tillhörande försök 5. 
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Siktbarhet på vinden 
Skillnader kan utläsas mellan de olika försökens simuleringar, både vad gäller storlek på 
öppning och effekt på branden där större läckage och större effekt ger lägre siktbarhet. 
Vid jämförelse mellan de olika simuleringarna för respektive försök syns en tydlig tendens 
gällande att siktbarheten är betydligt bättre för simuleringar med leakage- metoden än för övriga 
metoder och att siktbarheten är sämre för simuleringsmetod HCG (homogen cellstorlek med 
grov cellstorlek). Det skall också nämnas att de skönjbara skillnaderna mellan simuleringarna 
HCF, MMSG och MMSF generellt är små, detta gäller i synnerhet resultat från simuleringar 
tillhörande de försök med högre effektutveckling. 
Vid jämförelse mellan simuleringar tillhörande försök 1 och försök 5 (samma effekt men 
skillnad i bredd på läckaget) visas skillnader i utdata. Skillnader kan utläsas dels i att 
siktbarheten generellt är sämre i simuleringar tillhörande försök 5. En mer intressant skillnad 
är dock att utdatan mellan de olika metoderna generellt är mer samlad för simuleringar 
tillhörande försök 5. 
8.3.2 Jämförelser av simuleringar och försök 
Jämförelser utförs mellan 2 olika försöksuppställningar och simuleringar. Dessa är försök 1 och 
2. De jämförelsepunkter som använts är enligt nedan.
Temperatur på utsidan av fasaden 
Resultatet visar att temperaturen på utsidan av fasaden varit högre i simuleringarna än i 
försöken. Det försök med högst temperatur vid fasaden är försök 1d. 
För försök 2 skiljer sig fasadtemperaturerna avsevärt mer mellan simuleringar och försök i 
jämförelse med försök 1 med tillhörande simuleringar. Detta avspeglar sig även i de uppmätta 
temperaturerna på vinden där skillnaderna också är betydligt större. 
Temperatur på vinden 
Leakage- metoden är generellt lägre än det uppmätta resultatet från försöken. Skillnaden är 
dock inte stor utan uppmätt temperatur från aktuell metod är generellt i underkant av de 
uppmätta temperaturerna från försöken. 
Även resultat från simuleringsmetod MMSG (multiple mesh size grov) tillhörande försök 1 
påvisar relativt låg temperatur på vinden i jämförelse med övriga simuleringar, att aktuell 
simulering avviker från övriga resultat kan ej förklaras då liknande tendens ej går att skönja i 
de simuleringar som utförts för övriga försök, inga slutsatser dras därmed från detta resultat. 
Temperaturen i brandgaslagret för simulering Försök1MMSG ligger i närheten av temperaturen 
för de utförda försöken och under temperaturen för försök 1d. Även simulering MMSF 
redovisar lägre temperatur än försök 1d. 
Siktbarhet på vinden 
Resultatet påvisar betydligt högre grad av siktnedsättning i simuleringarna i jämförelse med de 
försök som utförts. Resultat från leakage- metoden är det som ligger närmst erhållen utdata från 
försöken. 
Resultat 
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8.3.3 Jämförelser av simuleringar och handberäkningar 
 
Temperatur på utsidan av fasaden 
Utförda handberäkningar av temperaturen i mitten av plymen på samma höjd som TC4 visar 
att den teoretiska temperaturen är högre än den temperatur som simulerats tillhörande samtliga 
försök utöver försök 9. För simuleringar tillhörande försök 9 är uppmätta temperaturer 
tillhörande L och HCG ca 25-35°C högre än vad som beräknats med handberäkningar, övriga 
metoder ligger i ett intervall om ca 5°C kring det beräknade värdet. 
 
För simuleringar tillhörande försök 1 och 5 är simulerad temperatur mellan ca 350°C och 450°C 
lägre än vad som handberäknats. För simuleringar tillhörande försök 2 och 6 är skillnaden 
mellan ca 10°C och 100°C. För simuleringar tillhörande försök 10 är skillnaden störst, mellan 
850°C och 950°C 
8.4 Simulreingar ej utförda i sin helhet 
Av de simuleringar som ansatts med fin cellstorlek har vissa inte körts klart, detta beroende på 
att en beräkning ej får pågå längre än en vecka på det kluster som använts. 
 
Känsliga parametrar 
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9 Känsliga parametrar 
I de försök och beräkningar som utförts finns ett antal parametrar vilka kan ha varit känsliga 
för resultatet av de beräkningar som utförts. Dessa presenteras nedan. 
Vissa av de angivna parametrarna nedan kräver en utökad känslighetsanalys. Detta har ej utförts 
i aktuellt examensarbete utan har i stället angivits som förslag till fortsatt arbete. 
För samtliga simuleringar har den medeltemperatur för omgivande luft som rådde vid försök 
1 ansatts. Detta trots att temperaturen har varierat för de olika försöken. I simuleringarna har 
inte heller de vindförhållanden som rådde vid försöken beaktats. Båda dessa faktorer bedöms 
bidra till osäkerhet i beräkningarna och de jämförelser som utförts. I synnerhet 
vindförhållandena. Detta eftersom den turbulens som uppstår kring branden i försöken bidrar 
till lägre flamhöjd samt mindre spridning av brandgaser till vindsutrymmet. Det är inte heller 
säkert att temperaturen på vinden var densamma som den uppmätta ute i det fria vid försök 1. 
Brändernas effekt och placering bidrar till viss osäkerhet i resultatet. Skillnaderna mellan 
försök och simulering beror till största del i att de heptanbål som använts vid försöken varit 
cirkulära och att bränderna ansatts som kvadratiska i simuleringarna. Följderna blir att centrum 
av brandkällan hamnat något närmre väggen i simuleringarna jämfört med försöken. Ingen 
kompensation för detta har utförts i beräkningarna. Den påverkan detta bidrar till är högre 
flamhöjd i simuleringarna med hänsyn till att flamman stryker längs med fasaden (Karlsson & 
Quintiere, 2000).   
Den geometri som ansatts i simuleringarna är ansatt med mått vilket i stort motsvarar den 
försöksuppställning som använts på MSB i Revinge utanför Lund. De skillnader och 
förenklingar som ansatts (se avsnitt 6.1) bedöms ej påverka resultatet nämnvärt. I samtliga 
utförda simuleringar har samma modellerade geometri använts. Enda skillnaden är de som är 
specifika för respektive försök och simuleringsuppställning som t.ex. större läckage i takfoten. 
Cellstorlek redovisas i avsnitt 6.3. Den finaste indelningen är ansatt efter vad som bedömts 
praktiskt möjligt att simulera med hänsyn till tillgänglig beräkningskapacitet. Finare indelning 
bedöms ej praktiskt möjlig för en generell användare av FDS som t.ex. en konsult eller 
handläggare inom räddningstjänsten. I de fall cellstorleken är grövre än vad som 
rekommenderas (Bounagui, et al., 2003) har detta behandlats i analys och diskussion, se kapitel 
10. 
I analysen (se nästkommande kapitel) har sothalten behandlats som en ev. känslig faktor i 
simuleringarna. Jämförelser av det ansatta värdet på sothalten med ytterligare källor har visat 
att sothalten på heptan kan vara inom ett något lägre spann än vad som ansatts. Det erfordras 
ytterligare utredning kring detta och därför finns detta också angivet under förslag till fortsatt 
arbete, se kapitel 12. 
I de simuleringar som utförts har vindsutrymmet ansatts som helt tätt utöver de öppningar som 
ansatts i takfoten. Den takkonstruktion som byggt upp på plats i Revinge är dock inte att betrakta 
som helt tät då luft kan sippra ut mellan stängda luckor samt att glipor troligtvis finns i 
konstruktionen. Detta påverkar resultatet och bidrar troligtvis till ett ökat luftflöde genom 
utrymmet vilket gör att en större mängd brandgaser kan tränga upp via takfoten i försöken än i 
de simulerade fallen. 
Analys och Diskussion 
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10 Analys och Diskussion 
I aktuellt avsnitt analyseras de resultat som presenterats i föregående kapitel samt Bilaga 2. I 
det första avsnittet analyseras likheter och skillnader mellan de olika simuleringsmetoder som 
använts och i det andra avsnittet utförs samma sak för försök 1 och 2 i jämförelse med de 
simuleringar som utförts. 
10.1 Jämförelser av simuleringar 
Jämförelse mellan simuleringar har utförts genom jämförelser av utdata från termoelement och 
siktbarhet uppmätt med laser. I jämförelsen betraktas simuleringsuppställning HCF som mest 
korrekt med hänsyn till att cellstorleken är liten i hela beräkningsdomänen och att information 
som mindre fluktuationer med hänsyn till detta inte förloras.  
10.1.1 Temperatur på utsidan av fasaden 
I aktuellt examensarbete har tre simuleringsmetoder prövats på sex varierade försök. För två av 
simuleringsmetoderna har två varierade simuleringsuppställningar utförts. Metoderna har 
anpassats utifrån dimensionerna på det simulerade objektet, dock har de inte kunnat anpassas 
fullt ut i förhållande till samtliga effekter. I simuleringsmetoderna HCG, MMSG, MMSF och 
L har det beräkningsnät där branden är placerad ansatts med cellstorlek 3 cm och i simulering 
HCF har 1,5 cm ansatts. Enligt Tabell 2 är en cellstorlek om 3 cm för grov för att generera 
tillförlitliga resultat för de försök med effekter som understiger 140 kW. Och i tabellen framgår 
också att 1,5 cm är för grovt för en effekt om 8 kW. 
Att simuleringarna till försök 2, 6 och 9 ej är gridoberoende3 avspeglas i de erhållna resultaten. 
Detta då större avvikelser i utdata mellan simuleringsmetoderna beräknats i dessa simuleringar. 
Skillnader kan skönjas i temperatur på utsidan av fasaden, temperatur på vinden samt även till 
viss del vad gäller siktbarheten. 
Att temperaturen på fasaden generellt är högre i simuleringarna HCG och L i jämförelse med 
simulering HCF bedöms i detta fall bero på att en större mängd luft blandas in i plymen för 
simulering HCF. Detta då den finare upplösningen i simulering HCF bidrar till att en större och 
finare mängd fluktuationer beaktas i plymen. I de simuleringar där ansatt effekt är högre än 65 
kW blir detta fenomen inte lika påtagligt då en större brand ej kräver lika fin upplösning för att 
beakta betydande fluktuationer och turbulens i flamma och plym. 
I resultatet konstateras att simulering HCG har högst medeltemperatur på utsidan av fasaden 
generellt och att simulering L genererar näst högst medeltemperatur. Det konstateras även att 
simuleringarna MMSG och MMSF är lägst där den sistnämnda är den som är allra lägst. 
Resultaten för simulering HCF ligger generellt strax ovan resultaten för simuleringarna MMSG 
och MMSF. Som nämnt ovan har upplösningen på det beräkningsnät som omger branden stor 
betydelse på plymens utveckling vad gäller turbulens och därigenom luftinblandning. Därav 
bedöms resultatet från simulering HCF vara det som är mest tillförlitligt då den har finast 
upplösning. Vad som är intressant att beakta är att den ansatta cellstorleken runt flamman är 
densamma för simuleringarna HCG, MMSG, MMSF och L trots att resultatet vad gäller 
beräknad temperatur vid fasaden skiljer sig. Skillnaden mellan simulering MMSF och övriga 
är dock att mätpunkten på fasaden precis är placerad i ett angränsande beräkningsnät med 
cellstorlek 6 cm (beräkningsnät 8 enligt Figur 12). I enlighet med resonemanget ovan visar det 
sig dock att skillnaderna i beräknad temperatur på fasaden är störst för de simuleringar 
                                                 
3 Även om resultaten för simuleringarna Försök2HCF och Försök6HCF är gridoberoende finns inte möjlighet att 
göra en tillförlitlig jämförelse mellan metoderna då övriga simuleringsmetoder har för stora cellstorlekar. 
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tillhörande försök med lägre effekt (8 kW och 65 kW) och att resultatet för de simuleringar 
tillhörande övriga försök är relativt lika. 
Att skillnaderna är större för simuleringar tillhörande försök 2, 6 och 9 bedöms bero på att 
beräkningsnäten inte är tillräckligt fina för den ansatta effekten. Att den beräknade 
temperaturen är något lägre i simuleringar med metoden MMSF bedöms bero på att 
mätningarna utförts i ett grövre beräkningsnät. Mätpunkten blir ej på exakt samma plats då 
cellstorleken ändras samt att luftinblandningen och flödet kring termoelementet påverkas. Den 
generella skillnaden mellan simuleringarna är att simuleringsmetoderna multiple mesh size har 
ett grövre beräkningsnät om 6 cm placerat mellan beräkningsnätet för branden och de 
beräkningsnät som omger öppningen. Detta kan ha viss påverkan på den turbulens och 
luftinblandning som sker innan brandgaserna når takfoten vilket framförallt påverkar 
temperaturen på vinden. Med grövre beräkningsnät i områden där turbulens sker försummas 
viktig information. Denna information går ej att få tillbaka även om finare beräkningsnät ansätts 
kring takfoten. 
10.1.2 Temperatur på vinden 
I tidigare resonemang har det konstaterats att skillnader i temperaturer på utsidan av fasaden 
för simuleringarna har varit störst vid jämförelse av de simuleringar som tillhör försök 2, 6 och 
9 då ansatta beräkningsnät för dessa simuleringar ej uppfyller aktuell kravnivå. Detta påverkar 
även temperaturerna på vinden vilka, utöver simuleringar med leakage- metoden, påvisar 
samma tendens. För simuleringarna som tillhör ovan nämnda försök med lägre ansatt 
effektutveckling skiljer sig temperaturerna mer påtagligt och simulering HCG har i samtliga 
dessa försök högst medeltemperatur och simulering L har lägst medeltemperatur. 
I resultatet konstateras att skillnaden i beräknad temperatur på vinden inte skiljer sig påtagligt 
mellan de två simuleringarna med multiple mesh size- metoden. Påverkan av ytterligare celler 
i höjdled över öppningen vilket skiljer simuleringarna åt har således liten påverkan på 
temperaturen. 
Vid jämförelse mellan simuleringarna HCG och HCF (simuleringar med homogen cellstorlek) 
och simuleringarna MMSG och MMSF (simuleringar med multiple mesh size) visar det sig att 
en tydligare skiktning sker på vinden för de två sistnämnda. Detta bedöms bero på det grövre 
beräkningsnät (6 cm) som använts på vindsutrymmet för simuleringarna med multiple mesh 
size metoden och att omblandningen inte blir lika påtaglig som i de simuleringar med homogen 
cellstorlek. 
Resultatet visar att beräknad temperatur för L- metoden på vinden är lägst i samtliga mätpunkter 
och att övriga simuleringsmetoder är relativt lika vid nock men att de skiljer sig lägre ner där 
simuleringarna med multiple mesh size- metoden konsekvent redovisar lägre temperaturer 
vilket också konstaterats i stycket ovan. 
Resultatet från leakage- metoden visar att den mängd heta brandgaser som transporteras via 
takfoten i det fall då L- funktionen tillämpats är betydligt mindre än för övriga metoder med 
hänsyn till att flödet över läckaget är betydligt lägre i L-metoden. I övriga 
simuleringsuppställningar kan både in- och utflöde av brandgaser ske via springan i takfoten 
vilket inte kan studeras på samma sätt i L-metoden. En anledning till att inflödet av brandgaser 
är lägre i L-metoden kan mycket väl vara att det saknas frånluftsläckage i modellen och att 
metoden, som den är applicerad, inte tillåter flöden i mer än en riktning över samma läckage. 
En annan anledning till det underskattade flödet kan vara att det inte uppstår någon ordentlig 
tryckuppbyggnad på undersidan av takfoten vilket också påverkar flödet över läckaget. 
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Vid jämförande av simulerat resultat mellan försök 1 och försök 5 (samma effekt men olika 
bredd på öppningen i takfoten) är utdatan mer samlad för simuleringar tillhörande försök 5. 
Utöver bredare läckage är det också så att samtliga simuleringar utöver L-metoden har dubbelt 
så många celler i bredd över läckaget i simuleringar tillhörande försök 5. Erhållet resultat visar 
alltså att antalet celler i bredd över ett läckage har påverkan på resultatet. Detta gäller inte bara 
temperaturen på vinden utan också siktbarheten vilken behandlas mer i nästkommande avsnitt. 
Det är dock svårt att med erhållet resultat fastslå hur stor påverkan är då jämförelsen enbart går 
att göra mellan simuleringar tillhörande försök 1 och försök 5 samt att även skillnaden i storlek 
på läckaget har en stor inverkan på det erhållna resultatet.  
10.1.3 Siktbarhet på vinden 
Resultatet visar att siktförhållandena blir betydligt bättre för leakage- metoden än för övriga 
metoder. Detta visar att mängden sotpartiklar som transporteras via takfoten är färre för denna 
metod än för övriga metoder. 
 
Resultatet visar att beräknade siktförhållanden är relativt lika för övriga simuleringsmetoder då 
dessa tillämpats på försök med hög effekt (simuleringar tillhörande försök 5 och försök 10 10, 
försök 1 avviker) och att de skiljer sig mer för simuleringar med lägre effekt vilket bedöms 
kopplas till cellstorleken vid branden enligt resonemanget i avsnitt 10.1.1. 
 
För försök 2, 6 och 9 (de försök med lägre effektutveckling) överskattar simuleringsmetod 
HCG, MMSG och MMSF resultatet jämfört med metod HCF vilket bedöms bero på grövre 
beräkningsnät och att de förstnämnda simuleringsmetoderna återger en felaktig bild av 
verkligheten. Att detta sker bedöms dels bero på att branden ger högre temperatur, men också 
på att mindre luftinblandning i plymen sker ovanför branden då beräkningsnäten för 
simuleringsmetod MMSG och MMSF är grövre i detta område än i simulering HCF.  
10.2 Jämförelser av simuleringar och försök 
Jämförelser utförs mellan 2 olika försöksuppställningar och simuleringar. Dessa är försök 1 och 
2. Simuleringar har dock utförts för totalt sex stycken olika försöksuppställningar, detta för att 
tydligt kunna påvisa likheter och skillnader mellan olika simuleringsmetoder. 
10.2.1 Temperatur på utsidan av fasaden 
I resultatdelen konstateras att temperaturskillnaden på utsidan av fasaden är påtaglig vid 
jämförelser mellan simuleringar och experiment. För försök 2 beror detta till viss del på den 
cellstorlek som ansatts och att samtliga simuleringar utöver den med homogen fin cellstorlek 
med hänsyn till detta inte är gridoberoende (för mer resonemang kring detta se avsnitt 10.1.1 
ovan). En annan påverkande faktor är att den ansatta temperaturen i simuleringarna är konstant 
och baserad på rådande medeltemperatur då försök 1 genomfördes. 
 
En faktor som bedöms bidra till stor påverkan vid jämförelse mellan försök och simulering är 
vinden vid försöken. Då aktuella försök utförts utomhus har vinden bidragit till spridning av 
brandgaser vilket inte alls beaktats i de jämförande simuleringarna. I försöken har troligtvis en 
betydande mängd sot och värme från flamman förts bort från byggnaden vilket i simuleringarna 
färdas upp mot den ventilerade takfoten. Vinden påverkar även flamhöjden mycket. Med 
hänsyn till detta är temperaturskillnaden mellan försök och simuleringar vid fasaden väntad.  
 
En annan faktor som påverkar skillnaderna i resultat mellan försök och simuleringar är 
anpassningen av brandens area som beskrivs i avsnitt 6.1. Att brandens area är kvadratisk i 
simuleringarna men cirkulär i försöken medför att centrum av branden och plymen hamnar 
något närmre fasaden i simuleringarna. Detta bidrar till större påverkan på termoelementen på 
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väggen samt mängden brandgaser som kan nå vinden. Detta eftersom flamman blir högre då 
branden är placerad vid väggen (Karlsson & Quintiere, 2000). Detta bedöms dock ha mindre 
påverkan på resultatet i förhållande till vindstyrkan och den turbulens som uppstår till följd av 
denna.  
10.2.2 Temperatur på vinden 
Skillnaderna mellan uppmätt temperatur på vind vid försök och i simulering är tydliga för 
försök 1 och 2 som studerats. Detta gäller vid jämförelse mellan samtliga simuleringsmetoder 
utöver leakage- metoden samt Försök1MMSG (multiple mesh size grov). Generellt är de 
uppmätta temperaturerna vid försöken betydligt lägre än vad simuleringarna resulterat i.  
Försök1MMSG är avvikande jämfört med resultat från simuleringsmetod MMSG tillhörande 
övriga försök, därav kan inga slutsatser dras av detta enskilda resultat. Det försök som ligger 
närmst värdena för de tillhörande simuleringarna är försök 1d. Att detta har högre 
medeltemperatur bedöms bero på rådande vindförhållanden då försöket genomfördes och att 
dessa vid den aktuella tidpunkten var mer gynnsamma för att en större mängd brandgaser skulle 
nå vindsutrymmet. Detta visar på den stora betydelse vindförhållandena har vid de försök som 
utförts. 
L- metoden genererar generellt lägre temperatur än vad som uppmätts vid försöken. Med 
hänsyn till detta bedöms aktuell metod underskatta den mängd brandgaser som kan spridas via 
ett läckage. Bedömningen grundas i det resonemang som förts tidigare i aktuellt kapitel. Då 
faktorer som påverkar branden som vind och turbulens inte beaktas i simuleringarna bör 
simuleringsmetoderna överskatta temperaturen på vinden då en större mängd brandgaser bör 
nå denna vilket också resultatet från övriga simuleringsmetoder påvisar. Att L- metoden 
underskattar temperaturen på vinden bedöms därmed bero på att metoden inte återspeglar 
verkligheten på ett korrekt sätt. 
Att samtliga försök har medeltemperaturer som ligger under det simulerade resultatet, utöver 
för ovan nämnda simuleringar, bedöms till stor del bero på vindförhållanden vid försöken. Då 
resultat inte stämmer på fasaden kan det inte heller förväntas att resultatet skall stämma på 
vinden med hänsyn till att felet fortplantas. 
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10.2.3 Siktbarhet på vinden 
Vid jämförelse av uppmätt siktbarhet vid försök och simulering erhålls de största skillnaderna 
i detta examensarbete. Siktbarheten är betydligt bättre i försöken än vad som uppmätts i 
simuleringarna. Anledningen till detta är flera. Vindförhållandena vid försöken har betydelse 
vilket även bedöms vara en av de större felkällorna vid övriga jämförelser. En annan faktor som 
bedöms ha stor betydelse är ansatt sothalt (se avsnitt 6.2) i det simulerade bränslet vilken ev. 
kan ha överskattats. Vid simuleringarna har en sothalt om 0,037 g/g ansatts (Rinne, et al., 2007). 
Vid studerade av skillnader i sothalt mellan simuleringar  
och försök har en annan källa funnits med angivet sothaltvärde om  
0,0149 ± 0,0019 g/g källa (Hamins, et al., 2003). Det erfordras ytterligare studier gällande 
vilken påverkan detta har på resultatet och detta finns angivet under förslag till fortsatt arbete, 
se vidare kapitel 12. 
10.3 Jämförelser av simuleringar och handberäkningar 
Jämförelser mellan simuleringar och hanberäkningar har gjorts avseende temperaturen på 
utsidan av fasaden. Dessa presenteras nedan. 
10.3.1 Temperatur på utsidan av fasaden 
Att simulerad och handberäknad temperatur på fasaden skiljer sig bedöms huvudsakligen bero 
av två faktorer. I simuleringarna är det termoelement i vilket temperaturen mäts placerat vid 
fasaden vilket inte är i centrum av plymen. Att den punkt där temperaturen handberäknats är 
placerad mitt i plymen ovanför branden bedöms bidra till differensen. I handberäkning tas inte 
heller hänsyn till inbladning av opåverkad luft i samma utsträckning som i de simulerade fallen 
vilket framför allt blir påtagligt vid jämförelser av simuleringar och handberäkningar 
tillhörande försök 10 (260 kW) då turbulensen blir mer påtaglig. Avvikelserna bedöms rimliga 
både för effekter om 65 kW och 140 kW. 
 
Att temperaturen för simuleringar tillhörande försök 9 för L och HCG avviker mot övriga 
resultat och är något högre än vad som beräknats med handberäkningar bedöms bero på den 
låga effektutveckling som beaktats i försök 9 kombinerat med den stora cellstorlek som nyttjats 
i de aktuella simuleringsmetoderna. Att övriga simulerade metoder ligger när det teoretiska 
värdet för försök 9 bedöms även bero på den för stora cellstorleken i förhållande till den avgivna 
effekten. 
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11 Slutsats
I detta examensarbete har tre metoder för CFD-fältmodellen FDS 5 valts för att studera läckage 
av brandgaser via små öppningar. Slutsatserna av arbetet presenteras nedan. Presentationen 
utförs utifrån de frågeställningar som redovisas i avsnitt 1.4. 
Baserat på erhållet resultat samt de slutsatser som presenteras här presenteras i nästkommande 
kapitel förslag till fortsatt arbete. 
11.1 Vilka likheter och skillnader i utdata genererar de beaktade metoderna? 
Resultatet från de två simuleringsuppställningar som utfört med homogen cellstorlek (fin 
cellstorlek och grov cellstorlek) visar att metoderna genererar relativt lika resultat förutsatt att 
cellstorleken uppfyller den ansatta kravnivån. Med hänsyn till detta dras slutsatsen att 
simuleringar ej är lämpliga för effektutvecklingar som understiger 140 kW. 
Resultatet visar att ”leakage”- funktionen underskattar den mängd brandgaser som sprids till 
vindsutrymmet och att den resulterar i generellt lägre värden både vad gäller temperatur och 
siktbarhet i vindsutrymmet. 
Det går inte att med hjälp av resultatet från de simuleringar som utförts med Multiple mesh size 
metoden utesluta att en minskning av antalet beräkningsceller påverkar resultatet negativt. 
Modellering av den turbulens som uppstår i brandplymen har en väsentlig betydelse för det 
erhållna resultatet. Att ansätta ett beräkningsnät i plymen som ej uppfyller i övrigt beaktad 
kravnivå är inte att föredra då det blir en bidragande felkälla för hela simuleringen. 
I simuleringarna för Multiple mesh size metoden ansattes ett grövre beräkningsnät för själva 
vindsutrymmet vilket genererat en mer påtaglig skiktning av brandgaser och opåverkad luft än 
vad som observerats i de simuleringar där cellstorleken varit homogen. Detta har inte bedömts 
som en korrekt återspegling av verkligheten varpå homogen cellstorlek ansetts som den mer 
korrekta av de tre metoderna utifrån den försöksuppställning som ansatts. 
Resultatet visar att vidare studier erfordras där felkällor minimeras för metoderna homogen 
cellstorlek och Multiple mesh size. Med erhållet resultat går det ej att fastställa om en godtagbar 
bild av verkligheten återges eller vilken metod som är bäst att tillämpa i aktuellt fall. Förslag 
till anpassning av multiple mesh size- metoden samt förslag till övrigt fortsatt arbete anges i 
nästkommande kapitel. 
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11.2 Kan en enskild metod urskiljas som mer tillförlitlig än någon annan? 
Erhållet resultat visar att simuleringar där leakage- metoden tillämpats underskattar den mängd 
brandgaser som sprids till vindsutrymmet. Denna metod i aktuellt utförande bedöms därför ej 
som tillämpbar vid modellering av brandgasspridning via små läckage. 
 
För att generera tillförlitliga resultat erfordras beräkningsnät från brand till ventilationsspringa 
som uppfyller den i övrigt tillämpade kravnivån. Erhållet resultat kan ej motbevisa detta. Med 
hänsyn till detta bedöms metoden med homogen cellstorlek som den mest tillförlitliga av de 
prövade metoderna. Det krävs dock ytterligare studier för att visa om denna återger en 
godtagbar bild av verkligheten. Det krävs även ytterligare studier för att undersöka möjligheten 
till anpassning av multiple mesh size- metoden. Förslag till fortsatt arbete angående detta 
redovisas i nästkommande kapitel. 
11.3 Finns begränsningar vad gäller applicerbarhet utifrån de försök och metoder 
som studeras? 
Utförda simuleringar med metoden homogen cellstorlek och fin indelning har erfordrat en 
orealistikt stor mängd beräkningsresurser i jämförelse med övriga metoder. Detta vad gäller 
beräkningstid samt antalet erfordrade processorer. Det är inte realistiskt att gemene användare 
som t.ex. konsulter och handläggare på räddningstjänsten skall kunna ha tillgång till den 
datorkapacitet som erfordras för att tillämpa denna metod. Det är inte heller utrett vilken faktisk 
påverkan ett så stort antal beräkningsnät har på det erhållna resultatet. 
 
Den erfordrade cellstorleken i flamman och plymen i en simulering är beroende av vilken 
brandeffekt som simuleras (lägre effekt kräver minder cellstorlek). Med hänsyn till detta dras 
slutsatsen att den typ av simuleringar som utförts ej är lämplig för effekter understigande  
140 kW.  
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12 Förslag till fortsatt arbete 
Med hänsyn till det resultat som erhållits presenteras här förslag till fortsatt arbete inom aktuellt 
ämnesområde. 
Ett av målen med aktuellt examensarbete har varit att studera påverkan av antalet celler i bredd 
i en ventilationsöppning i en ventilerad takfot. Slutsatser kring detta har ej gått att dra då denna 
egenskap inte varit möjlig att isolera fullt ut med aktuell försöksuppställning. Enskilda 
simuleringar för att undersöka detta har ej gått att genomföra med hänsyn till erfordrad 
cellstorlek (6.5.2). Simuleringar där bränder med förslagsvis något högre effektutveckling 
studeras samtidigt som endast denna egenskap varieras föreslås för att beakta skillnaden. Med 
större bränder erfordras även något högre byggnader för att inte risken att flamman når takfoten 
skall uppstå. 
För att kunna utföra mer konkreta jämförelser mellan simuleringar och försök krävs att felkällor 
elimineras. En av de större felkällorna som lokaliserats i aktuellt projekt är påverkan av väder 
och vind och det faktum att försöken utförts utomhus. Att utföra försök inomhus i 
brandlaboratorium och jämföra dessa med simuleringar bedöms säkrare och föreslås därför som 
ett kommande steg för att utvärdera aktuella simuleringsmetoder. 
I de simuleringar som utförts med Multiple mesh size metoden har grövre beräkningsnät ansatts 
mellan det beräkningsnät som omger branden och de beräkningsnät som omger den ventilerade 
takfoten. För de effekter som simulerats uppfyller dessa beräkningsnät ej kraven för 
gridoberoende. Det går inte att utesluta att detta påverkar resultatet negativt. För vidare arbete 
med utvärdering av aktuell metod föreslås att beräkningsnät som uppfyller angivna kriterier för 
gridoberoende beaktas. Resultatet visar även att cellstorleken på vinden påverkar resultatet då 
en finare cellstorlek tydligare återspeglar den omblandning som sker mellan varma brandgaser 
och opåverkad luft. En anpassning av aktuell metod föreslås där även vindsutrymmet ansätts 
med cellstorlek som uppfyller angiven kravnivå. 
Jämförelser av erhållet resultat mellan simuleringar tillhörande försök 1 och försök 5 visar att 
resultatet generellt blir mer samlat i simuleringar tillhörande försök 5. Skillnaden i modellen är 
enbart att ventilationsöppningen i takfoten är bredare i simuleringar tillhörande försök 5 och att 
således också antalet celler i bredd i simuleringarna är fler. För att säkerställa påverkan av 
antalet celler över ett läckage erfordras dock ytterligare studier där denna egenskap isoleras och 
felkällor utesluts. 
Erhållet resultat från leakage-metoden visar att flödet av brandgaser in i vindutrymmet är 
betydligt mindre än för övriga metoder utifrån de uppställningar som ansatts i aktuella studier. 
Ev. är det möjligt att få ett mer naturligt flöde in i vindsutrymmet genom att ansätta små läckage 
även ut ur vinden. Det krävs dock vidare studier för att undersöka om detta är möjligt eller ej. 
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Bilaga 1 – Container 
I följande bilaga redovisas ritningar och skisser på den container med påbyggnad som använts 
vid de försök som utförts på MSB i Revinge utanför Lund. 
Figur 31: Befintlig container som använts vid aktuella försök på MSB i Revinge. Vid utförda försök byggdes containern om. Befintligt tak 
monterades av och ersattes med en kallvind och långsidan utan fönster samt taket kläddes med mineritskivor (se 5.1). 
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Figur 32: Figuren redovisar den skiss som utgjort underlag för utförandet av kallvinden till plåtcontainern ute MSB i Revinge.
Bilaga 2 
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Bilaga 2 - Resultat 
I följande bilaga presenteras den utdata från simuleringar och försök som beaktas i aktuellt 
examensarbete. 
Stationära resultat 
Termoelementträd på vind vid tiden 50 sekunder 
Nedan presenteras medeltemperaturen på respektive höjd för de tre termoelementträd på vind 
vilka placerats centralt under nocken enligt vad som angivits i avsnitt 7.2.1. Resultatet 
presenteras för respektive försök. 
 
 
Figur 33: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 1. 
 
Figur 34: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 2. 
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Figur 35: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 5. 
Figur 36: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 6. 
Figur 37: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 9. 
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Figur 38: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 50 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 10. 
Termoelementträd på vind vid tiden 100 sekunder 
Nedan presenteras medeltemperaturen på respektive höjd för de tre termoelementträd på vind 
vilka placerats centralt under nocken enligt vad som angivits i avsnitt 7.2.1. Resultatet 
presenteras för respektive försök. 
 
 
Figur 39: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 1. 
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Figur 40: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 2. 
Figur 41: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 5. 
Figur 42: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 6. 
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Figur 43: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 9. 
 
Figur 44: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 100 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 10. 
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Termoelementträd på vind vid tiden 150 sekunder 
Nedan presenteras medeltemperaturen på respektive höjd för de tre termoelementträd på vind 
vilka placerats centralt under nocken enligt vad som angivits i avsnitt 7.2.1. Resultatet 
presenteras för respektive försök. 
Figur 45: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 1. 
Figur 46: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 2. 
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Figur 47: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 5. 
 
Figur 48: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 6. 
 
Figur 49: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 9. 
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Figur 50: Medeltemperaturen på vinden vid tiden 150 sekunder för simuleringar tillhörande Försök 10. 
Transienta resultat 
Termoelement 
I aktuellt avsnitt presenteras utdata från ett utav termoelementen 4 (TC 4 enligt Figur 6) på 
fasaden 2 m rakt ovan branden. 
Nedan presenteras även temperatur för de termoelement som placerats 23 cm respektive 
137 cm från nock enligt Figur 6. Utdata från försöken presenteras för respektive försök och 
termoelement. För försöksuppställningen försök 1 utfördes 4 st. försök vilka benämns med 
ändelserna a-d. För försök 2 har 3 st. försök utförts och de benämns med ändelserna a-c. 
Figur 51: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 1. 
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Figur 52: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 2. 
 
Figur 53: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 5. 
 
Figur 54: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 6. 
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Figur 55: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 9. 
Figur 56: Temperatur uppmätt i termoelement TC4 på utsidan av fasaden, Försök 10. 
Figur 57: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 1. 
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Figur 58: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 1. 
 
Figur 59: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 1. 
 
Figur 60: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 2. 
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Figur 61: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 2. 
Figur 62: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 2. 
Figur 63: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 5. 
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Figur 64: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 5. 
 
Figur 65: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 5. 
 
Figur 66: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 6. 
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Figur 67: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 6. 
Figur 68: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 6. 
Figur 69: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 9. 
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Figur 70: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 9. 
 
Figur 71: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 9. 
 
Figur 72: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 10. 
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Figur 73: Temperatur uppmätt i termoelement 137 cm från nocken i takstolsfacket ovan branden, Försök 10. 
Figur 74: Temperatur uppmätt i termoelement 23 cm från nocken i takstolsfack 3, Försök 10. 
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Siktbarhet uppmätt med laser 
I diagrammen nedan åskådliggörs den uppmätta siktbarheten. För försök 1 och 2 jämförs 
simulerade data med uppmätta data vid försök, för övriga försök redovisas enbart simulerade 
data. 
 
 
Figur 75: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 1. 
 
Figur 76: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 2. 
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Figur 77: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 5. 
Figur 78: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 6. 
Figur 79: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 9. 
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Figur 80: Siktnedsättning uppmätt på vinden, Försök 10. 
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Bilaga 3 – Handberäkningar 
I följande bilaga redovisas de handberäkningar som utförts i aktuellt examensarbete. 
Flammans höjd 
För att kunna bedöma erfordrad höjd på det beräkningsnät som skall omge branden har 
flammans genomsnittliga höjd i meter, , beräknats med följande ekvation, enligt Karlsson &
Quintiere (2000): 
 = 0,235	
  ⁄ − 1,02 [ekv. 3] 
Indelningen av domänen i beräkningsnät är även beroende av utformningen på flammans bas. 
Vid utförda försök användes cirkulära fat där heptanen fick brinna. I FDS anpassas det cirkulära 
fatet till kvadratisk form för att passa den cellstorlek som definierats samtidigt som brandens 
avgivna effekt per ytenhet, HRRPUA (Heat Release Rate Per Unit Area), anges.  
Tabell 4: Brandens diameter i förhållande till avgiven effekt för de experiment som utförts samt brandens genomsnittliga 
flamhöjd i förhållande till diameter och avgiven effekt. Den genomsnittliga flamhöjden har beräknats enligt ekvation 3. 
Effekt [kW] Diameter [m] Genomsnittlig flamhöjd [m] 
8 0,15 0,39 
65 0,30 0,94 
140 0,40 1,29 
260 0,50 1,66 
Med hänsyn till detta resultat har det beräkningsnät som omger branden angivits med en höjd 
av 2 m ovanför flammans bas. Då värdena i tabellen ovan utgörs av genomsnittlig flamhöjd 
används en marginal på 33 centimeter från den högsta beräknade höjden. 
Samband mellan kärldiameter och avgiven effekt 
Sambandet mellan kärldiameter och avgiven effekt är enligt följande: 
	
 = 
 ∆ = 
  1 −  !"
 ∆ [ekv. 4] 
I Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000) har följande värden för heptan 
angivits: 

  0,101 kg/m2s #$ 1,1 m-1 ∆ 44,6 kJ/kg 
Förbränningseffektiviteten, X, antas vanligtvis till 0,7 för denna typ av bränslen (Karlsson & 
Quintiere, 2000). 
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Handberäknad plymtemperatur 
Handberäkningar av plymtemperaturen i mitten av plymen på en höjd av 2 m har utförts vilket 
är den höjd som TC 4 är placerad på, se avsnitt 5.3.1.. Detta för att kunna jämföra den teoretiska 
temperaturen med den simulerade. Temperaturen i plymen beräknades med Heskestads 
plymmodell enligt Karlsson & Quintiere (2000): 
∆%& = 25'(
)
* +,
--./
 0,
  [ekv. 5] 
 
Den virtuella flambasen, z0, beräknas med följande ekvation. 
1& = 0,083	
  , − 1,02  [ekv. 6] 
 
Avgiven effekt till följd av konvektion har antagits vara 70 % av den totala effekten. 
 
Effekt [kW] Diameter [m] Temperatur [°C] 
8 0,15 45 
65 0,30 260 
140 0,40 575 
260 0,50 1160 
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Bilaga 4 – Celler per beräkningsnät 
I följande bilaga återfinns tabeller där antalet celler per beräkningsnät för respektive 
simuleringsmetod finns angiven. Bilder där indelningen av domänen i beräkningsnät 
åskådliggörs samt numrering på dessa återfinns i avsnitt 6.5. 
Homogen cellstorlek – Grov cellstorlek 
Tabell 5: Sammanfattning av de beräkningsnät domänen delats in i. Numrering enligt figur i avsnitt 6.5. 
Beräkningsnät [-] Cellstorlek [m] Totalt antal celler per beräkningsnät [-] 
1 0,03 230 400 
2 0,03 368 640 
3 0,03 345 600 
4 0,03 552 960 
5 0,03 368 640 
6 0,03 552 960 
7 0,03 345 600 
8 0,03 230 400 
Totalt antal celler 2 995 200 
Homogen cellstorlek – Fin cellstorlek 
Tabell 6: Sammanfattning av de beräkningsnät domänen delats in i. Numrering enligt figur i avsnitt 6.5. 
Beräkningsnät [-] Cellstorlek [m] Totalt antal celler per beräkningsnät [-] 
1 0,015 829 440 
2 0,015 414 720 
3 0,015 414 720 
4 0,015 768 000 
5 0,015 768 000 
6 0,015 614 400 
7 0,015 614 400 
8 0,015 921 600 
9 0,015 768 000 
10 0,015 768 000 
11 0,015 829 440 
12 0,015 921 600 
13 0,015 614 400 
14 0,015 614 400 
15 0,015 768 000 
16 0,015 768 000 
17 0,015 921 600 
18 0,015 768 000 
19 0,015 768 000 
20 0,015 921 600 
21 0,015 768 000 
22 0,015 768 000 
23 0,015 921 600 
24 0,015 829 440 
25 0,015 829 440 
26 0,015 829 440 
Totalt antal celler 19 722 240 
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Multiple mesh size – Grov 
Tabell 7: Sammanfattning av de beräkningsnät domänen delats in i. Numrering enligt figur i avsnitt 6.5. 
Beräkningsnät [-] Cellstorlek [m] Totalt antal celler per beräkningsnät [-] 
1 0,03 27 648 
2 0,015 122 880 
3 0,03 15 360 
4 0,03 15 360 
5 0,06 230 400 
6 0,06 9 792 
7 0,06 21 312 
8 0,06 3 840 
9 0,06 3 840 
10 0,06 96 000 
Totalt antal celler  546 432 
 
 
Multiple mesh size – Fin 
Tabell 8: Sammanfattning av de beräkningsnät domänen delats in i. Numrering enligt figur i avsnitt 6.5. 
Beräkningsnät [-] Cellstorlek [m] Totalt antal celler per beräkningsnät [-] 
1 0,03 27 648 
2 0,015 245 760 
3 0,03 38 400 
4 0,03 23 040 
5 0,06 230 400 
6 0,06 9 792 
7 0,06 21 312 
8 0,06 3 840 
9 0,06 96 000 
Totalt antal celler  696 192 
 
Leakage-metoden 
Tabell 9: Sammanfattning av de beräkningsnät domänen delats in i. Numrering enligt figur i avsnitt 6.5. 
Beräkningsnät [-] Cellstorlek [m] Totalt antal celler per beräkningsnät [-] 
1 0,03 207 360 
2 0,03 518 400 
3 0,03 311 040 
4 0,03 777 600 
5 0,03 518 400 
6 0,03 777 600 
7 0,03 311 040 
8 0,03 207 360 
Totalt antal celler  3 628 800 
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Bilaga 5 – Utförda simuleringar 
I avsnitt 5.2 presenteras de försök som beaktas i detta examensarbete. För respektive försök har 
fem simulering utförts i FDS enligt avsnitt 6.5. I rapporten används simuleringsbenämningen 
FörsökX i kombination med någon av förkortningarna HCG, HCF, MMSG, MMSF samt L. X 
anger vilket försök simuleringen tillhör och vilken simulering respektive förkortning syftar till 
framgår av Tabell 3. 
Tabell 10: Utförda simuleringar. I följande tabell anges de simuleringar som utförts. 
Försök/Simuleringsmetod Bredd på öppning [cm] Effekt [kW] 
Försök1HCG 3 140 
Försök1HCF 3 140 
Försök1MMSG 3 140 
Försök1MMSF 3 140 
Försök1L 3 140 
Försök2HCG 3 65 
Försök2HCF 3 65 
Försök2MMSG 3 65 
Försök2MMSF 3 65 
Försök2L 3 65 
Försök5HCG 6 140 
Försök5HCF 6 140 
Försök5MMSG 6 140 
Försök5MMSF 6 140 
Försök5L 6 140 
Försök6HCG 6 65 
Försök6HCF 6 65 
Försök6MMSG 6 65 
Försök6MMSF 6 65 
Försök6L 6 65 
Försök9HCG 3 8 
Försök9HCF 3 8 
Försök9MMSG 3 8 
Försök9MMSF 3 8 
Försök9L 3 8 
Försök10HCG 3 260 
Försök10HCF 3 260 
Försök10MMSG 3 260 
Försök10MMSF 3 260 
Försök10L 3 260 
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Bilaga 6 – Exempel på FDS-fil 
Nedan anges den FDS-fil som använts simulering Försök5HCG 
 
Försök5HCG.fds 
Generated by PyroSim - Version 2011.1.1114 
2011-dec-28 19:18:47 
 
&HEAD CHID='Försök5HCG', TITLE='Försök5HCG'/ 
&TIME T_END=300.0/ 
&DUMP RENDER_FILE='Försök5HCG.ge1', DT_PL3D=30.0, NFRAMES=1500, WRITE_XYZ=.TRUE., PLOT3D_QUANTITY='TEMPERATURE','U-VELOCITY','V-VELOCITY','W-VELOCITY','VISIBILITY', 
STATUS_FILES=.TRUE., NFRAMES=120/ 
&MISC TMPA=17.4902, BAROCLINIC=.FALSE., SURF_DEFAULT='BETONG', RADIATION=.TRUE., BNDF_DEFAULT=.FALSE./ 
&RADI NUMBER_RADIATION_ANGLES=104/ 
 
&MESH ID='MESH1', IJK=48,48,100, XB=0.9,2.34,-0.6,0.84,-0.06,2.94/ 
&MESH ID='MESH2', IJK=48,128,60, XB=0.9,2.34,0.84,4.68,2.52,4.32/ 
&MESH ID='MESH3', IJK=72,48,100, XB=2.34,4.5,-0.6,0.84,-0.06,2.94/ 
&MESH ID='MESH4', IJK=72,128,60, XB=2.34,4.5,0.84,4.68,2.52,4.32/ 
&MESH ID='MESH5', IJK=48,128,60, XB=-0.54,0.9,0.84,4.68,2.52,4.32/ 
&MESH ID='MESH6', IJK=72,128,60, XB=4.5,6.66,0.84,4.68,2.52,4.32/ 
&MESH ID='MESH7', IJK=72,48,100, XB=4.5,6.66,-0.6,0.84,-0.06,2.94/ 
&MESH ID='MESH8', IJK=48,48,100, XB=-0.54,0.9,-0.6,0.84,-0.06,2.94/ 
 
&REAC ID='HEPTAN', 
      C=7.0, 
      H=16.0, 
      O=0.0, 
      N=0.0, 
      HEAT_OF_COMBUSTION=4.4566E4, 
      SOOT_YIELD=0.037/ 
 
&PROP ID='Smoke1', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ACTIVATION_OBSCURATION=2.8, 
      LENGTH=1.8/ 
&PROP ID='Smoke2', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ACTIVATION_OBSCURATION=2.8, 
      LENGTH=0.9/ 
&PROP ID='Smoke3', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ACTIVATION_OBSCURATION=2.8, 
      LENGTH=2.7/ 
&PROP ID='Smoke4', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ACTIVATION_OBSCURATION=2.8, 
      LENGTH=1.35/ 
&PROP ID='Smoke5', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ACTIVATION_OBSCURATION=2.8, 
      LENGTH=2.25/ 
&PROP ID='Acme Cable props', 
      QUANTITY='CABLE TEMPERATURE', 
      CABLE_MASS_PER_LENGTH=0.026, 
      CABLE_FAILURE_TEMPERATURE=105.0, 
      CABLE_DIAMETER=0.0043, 
      CABLE_JACKET_THICKNESS=0.0015/ 
&PROP ID='TC-"Platt" - "Backup" props', BEAD_DIAMETER=5.1E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1101 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1102 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1103 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1104 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1105 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1106 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1107 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1108 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1109 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1110 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1201 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1202 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1203 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1204 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1205 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1206 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1207 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1208 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1209 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1210 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1301 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1302 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1303 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1304 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1305 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1306 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1307 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1308 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1309 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1310 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1401 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1402 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1403 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1501 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1502 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC-Träd-1503 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC1 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC10 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC13A props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC13B props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC14A props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC14B props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC15A props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC15B props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC2 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC3 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC4 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC5 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC6 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC7 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&PROP ID='TC9 props', BEAD_DIAMETER=2.5E-4/ 
&DEVC ID='1', PROP_ID='Smoke1', XYZ=1.7,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='102', PROP_ID='Smoke2', XYZ=1.7,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='103', PROP_ID='Smoke3', XYZ=1.7,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='104', PROP_ID='Smoke4', XYZ=1.7,2.43077,3.76935/ 
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&DEVC ID='105', PROP_ID='Smoke5', XYZ=1.7,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='2', PROP_ID='Smoke1', XYZ=1.91,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='202', PROP_ID='Smoke2', XYZ=1.91,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='203', PROP_ID='Smoke3', XYZ=1.91,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='204', PROP_ID='Smoke4', XYZ=1.91,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='205', PROP_ID='Smoke5', XYZ=1.91,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='3', PROP_ID='Smoke1', XYZ=4.17,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='302', PROP_ID='Smoke2', XYZ=4.17,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='303', PROP_ID='Smoke3', XYZ=4.17,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='304', PROP_ID='Smoke4', XYZ=4.17,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='305', PROP_ID='Smoke5', XYZ=4.17,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='4', PROP_ID='Smoke1', XYZ=4.43,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='402', PROP_ID='Smoke2', XYZ=4.43,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='403', PROP_ID='Smoke3', XYZ=4.43,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='404', PROP_ID='Smoke4', XYZ=4.43,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='405', PROP_ID='Smoke5', XYZ=4.43,2.43077,3.76935/ 
&DEVC ID='Acme Cable', PROP_ID='Acme Cable props', XYZ=1.86,0.78,2.49, ORIENTATION=1.0,0.0,0.0/ 
&DEVC ID='BEAM', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=1.38,2.34,2.58,2.58,3.42,3.42/ 
&DEVC ID='MassFLOW Fack 1', QUANTITY='MASS FLOW', XB=0.06,1.2,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='MassFLOW Fack 2', QUANTITY='MASS FLOW', XB=1.26,2.4,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='MassFLOW Fack 3', QUANTITY='MASS FLOW', XB=2.46,3.66,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='MassFLOW Fack 4', QUANTITY='MASS FLOW', XB=3.72,4.86,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='MassFLOW Fack 5', QUANTITY='MASS FLOW', XB=4.92,6.06,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='TC-"Platt" - "Backup"', PROP_ID='TC-"Platt" - "Backup" props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,0.63,2.49, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1101', PROP_ID='TC-Träd-1101 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,2.76, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1102', PROP_ID='TC-Träd-1102 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,2.88, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1103', PROP_ID='TC-Träd-1103 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1104', PROP_ID='TC-Träd-1104 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.12, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1105', PROP_ID='TC-Träd-1105 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.24, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1106', PROP_ID='TC-Träd-1106 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.36, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1107', PROP_ID='TC-Träd-1107 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.48, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1108', PROP_ID='TC-Träd-1108 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.6, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1109', PROP_ID='TC-Träd-1109 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.72, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1110', PROP_ID='TC-Träd-1110 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,3.84, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1201', PROP_ID='TC-Träd-1201 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.58,2.76, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1202', PROP_ID='TC-Träd-1202 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,2.88, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1203', PROP_ID='TC-Träd-1203 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1204', PROP_ID='TC-Träd-1204 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.12, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1205', PROP_ID='TC-Träd-1205 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.24, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1206', PROP_ID='TC-Träd-1206 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.36, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1207', PROP_ID='TC-Träd-1207 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.48, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1208', PROP_ID='TC-Träd-1208 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.6, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1209', PROP_ID='TC-Träd-1209 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.72, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1210', PROP_ID='TC-Träd-1210 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,2.58,3.84, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1301', PROP_ID='TC-Träd-1301 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,2.76, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1302', PROP_ID='TC-Träd-1302 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,2.88, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1303', PROP_ID='TC-Träd-1303 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1304', PROP_ID='TC-Träd-1304 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.12, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1305', PROP_ID='TC-Träd-1305 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.24, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1306', PROP_ID='TC-Träd-1306 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.36, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1307', PROP_ID='TC-Träd-1307 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.48, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1308', PROP_ID='TC-Träd-1308 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.6, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1309', PROP_ID='TC-Träd-1309 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.72, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1310', PROP_ID='TC-Träd-1310 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,2.58,3.84, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1401', PROP_ID='TC-Träd-1401 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,1.38,2.76, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1402', PROP_ID='TC-Träd-1402 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,1.38,2.88, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1403', PROP_ID='TC-Träd-1403 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=0.6,1.38,3.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1501', PROP_ID='TC-Träd-1501 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,3.78,2.76, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1502', PROP_ID='TC-Träd-1502 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,3.78,2.88, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC-Träd-1503', PROP_ID='TC-Träd-1503 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.52,3.78,3.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC1', PROP_ID='TC1 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,0.81,0.8, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC10', PROP_ID='TC10 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.46,0.81,1.65, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC13A', PROP_ID='TC13A props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,3.66,3.12, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC13B', PROP_ID='TC13B props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,1.5,3.12, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC14A', PROP_ID='TC14A props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,2.76,3.72, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC14B', PROP_ID='TC14B props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,2.4,3.72, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC15A', PROP_ID='TC15A props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.76,3.72, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC15B', PROP_ID='TC15B props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=3.06,2.4,3.72, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC2', PROP_ID='TC2 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,0.81,1.2, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC3', PROP_ID='TC3 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,0.81,1.6, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC4', PROP_ID='TC4 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,0.81,2.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC5', PROP_ID='TC5 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.86,0.81,2.4, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC6', PROP_ID='TC6 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.26,0.81,1.65, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC7', PROP_ID='TC7 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.26,0.81,2.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='TC9', PROP_ID='TC9 props', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.46,0.81,2.0, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0/ 
&DEVC ID='VolumeFLOW Fack 1', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=0.06,1.2,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='VolumeFLOW Fack 2', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=1.26,2.4,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='VolumeFLOW Fack 3', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=2.46,3.66,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='VolumeFLOW Fack 4', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=3.72,4.86,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&DEVC ID='VolumeFLOW Fack 5', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=4.92,6.06,0.66,0.72,2.52,2.52/ 
&MATL ID='BETONG', 
  SPECIFIC_HEAT=0.88, 
  CONDUCTIVITY=1.0, 
  DENSITY=2100.0/ 
&MATL ID='MINERIT', 
  SPECIFIC_HEAT=0.84, 
  CONDUCTIVITY=1.9, 
  DENSITY=2000.0/ 
&MATL ID='STÅL', 
  SPECIFIC_HEAT=0.45, 
  CONDUCTIVITY=54.0, 
  DENSITY=7850.0, 
  EMISSIVITY=0.27/ 
&MATL ID='TRÄ', 
  SPECIFIC_HEAT=2.5, 
  CONDUCTIVITY=0.135, 
  DENSITY=520.0, 
  EMISSIVITY=0.94/ 
&MATL ID='SPÅNSKIVA', 
  SPECIFIC_HEAT=2.5, 
  CONDUCTIVITY=0.135, 
  DENSITY=520.0, 
  EMISSIVITY=0.94/ 
&SURF ID='BETONG', 
  COLOR='GRAY', 
  BACKING='EXPOSED', 
  MATL_ID(1,1)='BETONG', 
  MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
  THICKNESS(1)=0.4/ 
&SURF ID='Minerit+Stål', 
  COLOR='GRAY 22', 
  BACKING='EXPOSED', 
  MATL_ID(1,1)='MINERIT', 
  MATL_ID(2,1)='STÅL', 
  MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
  MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 
  THICKNESS(1:2)=0.012,0.003/ 
&SURF ID='Ytskikt trätakstol tjocklek', 
  RGB=250,235,215, 
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      TRANSPARENCY=0.4, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.045/ 
&SURF ID='Ytskikt golv vind', 
      RGB=250,235,215, 
      TRANSPARENCY=0.6, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='SPÅNSKIVA', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.022/ 
&SURF ID='indsida tak0302', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak02', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak03', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak030202', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak0202', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak03020202', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak020202', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak03020203', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak020203', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak03020204', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak020204', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak03020205', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak020205', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak03020206', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='indsida tak020206', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='Ytskikt insida vind kortsida', 
      RGB=240,230,140, 
      TRANSPARENCY=0.498039, 
      BACKING='EXPOSED', 
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  MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
  MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
  THICKNESS(1)=0.017/ 
&SURF ID='ADIABATIC', 
  COLOR='GRAY 80', 
      ADIABATIC=.TRUE./ 
&SURF ID='Ytskikt träpanel undersida takfot tjocklek', 
  RGB=250,235,215, 
  TRANSPARENCY=0.4, 
  BACKING='EXPOSED', 
  MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
  MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
  THICKNESS(1)=0.021/ 
&SURF ID='Ytskikt träpanel undersida takfot tjocklek02', 
  RGB=250,235,215, 
  TRANSPARENCY=0.4, 
  BACKING='EXPOSED', 
  MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
  MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
  THICKNESS(1)=0.021/ 
&SURF ID='Heptanbrand', 
  COLOR='RED', 
  HRRPUA=1080.25/ 
&OBST XB=1.68,2.04,0.48,0.84,-0.06,0.0, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='BETONG'/ Heptanbål 
&OBST XB=0.0,6.12,0.84,0.84,0.0,2.52, SURF_ID='Minerit+Stål'/ Minerit/Stål-vägg 
&OBST XB=0.0,6.12,0.84,4.64,2.52,2.52, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Minerit+Stål'/ Obstruction #3 
&OBST XB=0.0,0.06,0.54,4.62,2.52,2.64, RGB=240,230,140, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt trätakstol tjocklek'/ Skall anpassas så de olika sidorna får rätt ytskikt.. 
&OBST XB=1.2,1.26,0.54,4.62,2.52,2.64, RGB=240,230,140, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt trätakstol tjocklek'/ Skall anpassas så de olika sidorna får rätt ytskikt.. 
&OBST XB=2.4,2.46,0.54,4.62,2.52,2.64, RGB=240,230,140, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt trätakstol tjocklek'/ Skall anpassas så de olika sidorna får rätt ytskikt.. 
&OBST XB=3.66,3.72,0.54,4.62,2.52,2.64, RGB=240,230,140, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt trätakstol tjocklek'/ Skall anpassas så de olika sidorna får rätt ytskikt.. 
&OBST XB=4.86,4.92,0.54,4.62,2.52,2.64, RGB=240,230,140, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt trätakstol tjocklek'/ Skall anpassas så de olika sidorna får rätt ytskikt.. 
&OBST XB=6.06,6.12,0.54,4.62,2.52,2.64, RGB=240,230,140, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt trätakstol tjocklek'/ Skall anpassas så de olika sidorna får rätt ytskikt.. 
&OBST XB=0.0,6.12,0.84,4.62,2.64,2.64, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt golv vind'/ Golv vind spånskiva 
&OBST XB=0.0,0.0,2.45,2.75,2.5,3.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #33[0] 
&OBST XB=0.0,0.0,2.15,2.45,2.5,3.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #33[1] 
&OBST XB=0.0,0.0,1.85,2.15,2.5,3.5, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #33[2] 
&OBST XB=0.0,0.0,1.55,1.85,2.5,3.3, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #33[3] 
&OBST XB=0.0,0.0,1.25,1.55,2.5,3.1, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #33[4] 
&OBST XB=0.0,0.0,0.95,1.25,2.5,2.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #33[5] 
&OBST XB=0.0,0.0,0.65,0.95,2.5,2.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #33[6] 
&OBST XB=6.12,6.12,2.45,2.75,2.5,3.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #34[0] 
&OBST XB=6.12,6.12,2.15,2.45,2.5,3.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #34[1] 
&OBST XB=6.12,6.12,1.85,2.15,2.5,3.5, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #34[2] 
&OBST XB=6.12,6.12,1.55,1.85,2.5,3.3, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #34[3] 
&OBST XB=6.12,6.12,1.25,1.55,2.5,3.1, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #34[4] 
&OBST XB=6.12,6.12,0.95,1.25,2.5,2.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #34[5] 
&OBST XB=6.12,6.12,0.65,0.95,2.5,2.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #34[6] 
&OBST XB=0.0,0.0,2.45,2.75,2.5,3.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #35[0] 
&OBST XB=0.0,0.0,2.75,3.05,2.5,3.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #35[1] 
&OBST XB=0.0,0.0,3.05,3.35,2.5,3.5, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #35[2] 
&OBST XB=0.0,0.0,3.35,3.65,2.5,3.3, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #35[3] 
&OBST XB=0.0,0.0,3.65,3.95,2.5,3.1, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #35[4] 
&OBST XB=0.0,0.0,3.95,4.25,2.5,2.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #35[5] 
&OBST XB=0.0,0.0,4.25,4.55,2.5,2.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #35[6] 
&OBST XB=6.12,6.12,2.45,2.75,2.5,3.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #36[0] 
&OBST XB=6.12,6.12,2.75,3.05,2.5,3.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #36[1] 
&OBST XB=6.12,6.12,3.05,3.35,2.5,3.5, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #36[2] 
&OBST XB=6.12,6.12,3.35,3.65,2.5,3.3, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #36[3] 
&OBST XB=6.12,6.12,3.65,3.95,2.5,3.1, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #36[4] 
&OBST XB=6.12,6.12,3.95,4.25,2.5,2.9, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #36[5] 
&OBST XB=6.12,6.12,4.25,4.55,2.5,2.7, RGB=0,255,255, TRANSPARENCY=0.498039, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt insida vind kortsida'/ Obstruction #36[6] 
&OBST XB=1.8,1.92,0.54,0.66,2.52,2.52, RGB=51,51,51, TRANSPARENCY=0.8, SURF_ID='ADIABATIC'/ Plattermoelement 
&OBST XB=0.0,6.12,0.72,0.84,2.52,2.52, RGB=255,64,64, TRANSPARENCY=0.8, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt träpanel undersida takfot tjocklek'/ skiva takfot 
&OBST XB=0.0,6.12,0.54,0.66,2.52,2.52, RGB=255,64,64, TRANSPARENCY=0.8, BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='Ytskikt träpanel undersida takfot tjocklek02'/ Skiva takfot 
&OBST XB=3.66,3.69,2.61,2.64,3.69,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.69,2.58,2.61,3.72,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.56,4.59,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.5,4.56,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.47,4.5,2.52,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.41,4.47,2.52,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.38,4.41,2.52,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.35,4.38,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.32,4.35,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.84,0.87,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.29,4.32,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.87,0.9,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.26,4.29,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.9,0.93,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.23,4.26,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.93,0.96,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.2,4.23,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.96,0.99,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.17,4.2,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.99,1.02,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.14,4.17,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.02,1.05,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.11,4.14,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.05,1.08,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.08,4.11,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.08,1.14,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.02,4.08,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.14,1.17,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.99,4.02,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.17,1.23,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.93,3.99,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.23,1.26,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.9,3.93,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.26,1.32,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.84,3.9,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.32,1.35,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.81,3.84,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.35,1.41,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.75,3.81,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.41,1.44,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.72,3.75,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.44,1.5,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.66,3.72,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.5,1.53,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.63,3.66,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.53,1.56,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.6,3.63,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.56,1.59,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.57,3.6,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.59,1.62,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.54,3.57,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.62,1.65,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.51,3.54,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.65,1.68,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.48,3.51,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.68,1.71,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
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&OBST XB=3.66,3.72,3.45,3.48,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.71,1.74,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.42,3.45,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.74,1.77,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.39,3.42,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.77,1.8,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.36,3.39,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.8,1.83,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.33,3.36,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.83,1.86,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.3,3.33,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.86,1.89,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.27,3.3,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.89,1.92,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.24,3.27,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.92,1.95,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.21,3.24,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.95,1.98,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.18,3.21,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,1.98,2.01,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.15,3.18,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.01,2.04,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.12,3.15,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.04,2.07,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.09,3.12,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.07,2.1,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.06,3.09,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.1,2.16,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,3.0,3.06,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.16,2.19,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.97,3.0,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.19,2.25,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.91,2.97,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.25,2.28,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.88,2.91,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.28,2.34,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.82,2.88,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.34,2.37,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.79,2.82,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.37,2.43,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.73,2.79,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.43,2.46,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.7,2.73,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.46,2.52,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.64,2.7,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.52,2.55,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.55,2.58,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.52,2.55,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020204','indsida tak03020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida 
tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.55,2.58,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020204','indsida tak03020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida 
tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.52,2.55,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,2.55,2.58,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.69,3.72,2.61,2.64,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.69,3.72,2.58,2.61,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.69,3.72,2.61,2.64,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020204','indsida tak03020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida 
tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.69,3.72,2.58,2.61,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020204','indsida tak03020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida tak020204','indsida 
tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.69,3.72,2.61,2.64,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.69,3.72,2.58,2.61,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,4.59,4.62,2.52,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.6,0.63,2.4,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.63,0.66,2.43,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.66,0.69,2.43,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.57,0.6,2.46,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.69,0.72,2.46,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.54,0.57,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.72,0.75,2.49,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.75,0.78,2.49,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.78,0.81,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.81,0.84,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=3.66,3.72,0.84,0.84,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020204'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.56,4.59,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.5,4.56,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.47,4.5,2.52,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.41,4.47,2.52,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.38,4.41,2.52,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.35,4.38,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.32,4.35,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.84,0.87,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.29,4.32,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.87,0.9,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.26,4.29,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.9,0.93,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.23,4.26,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.93,0.96,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.2,4.23,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.96,0.99,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.17,4.2,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.99,1.02,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.14,4.17,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.02,1.05,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.11,4.14,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.05,1.08,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.08,4.11,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.08,1.14,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.02,4.08,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.14,1.17,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.99,4.02,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.17,1.23,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.93,3.99,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.23,1.26,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.9,3.93,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.26,1.32,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.84,3.9,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.32,1.35,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.81,3.84,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.35,1.41,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.75,3.81,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.41,1.44,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.72,3.75,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.44,1.5,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.66,3.72,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.5,1.53,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.63,3.66,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.53,1.56,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.6,3.63,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.56,1.59,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.57,3.6,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.59,1.62,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
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&OBST XB=4.86,4.92,3.54,3.57,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.62,1.65,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.51,3.54,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.65,1.68,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.48,3.51,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.68,1.71,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.45,3.48,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.71,1.74,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.42,3.45,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.74,1.77,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.39,3.42,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.77,1.8,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.36,3.39,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.8,1.83,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.33,3.36,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.83,1.86,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.3,3.33,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.86,1.89,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.27,3.3,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.89,1.92,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.24,3.27,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.92,1.95,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.21,3.24,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.95,1.98,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.18,3.21,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,1.98,2.01,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.15,3.18,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.01,2.04,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.12,3.15,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.04,2.07,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.09,3.12,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.07,2.1,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.06,3.09,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.1,2.16,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,3.0,3.06,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.16,2.19,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.97,3.0,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.19,2.25,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.91,2.97,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.25,2.28,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.88,2.91,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.28,2.34,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.82,2.88,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.34,2.37,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.79,2.82,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.37,2.43,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.73,2.79,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.43,2.46,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.7,2.73,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.46,2.52,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.64,2.7,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.52,2.55,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.61,2.64,3.69,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.55,2.58,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.58,2.61,3.72,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.52,2.55,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.55,2.58,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.52,2.55,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,2.55,2.58,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,4.59,4.62,2.52,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.6,0.63,2.4,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.63,0.66,2.43,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.66,0.69,2.43,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.57,0.6,2.46,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.69,0.72,2.46,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.54,0.57,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.72,0.75,2.49,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.75,0.78,2.49,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.78,0.81,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.81,0.84,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=4.86,4.92,0.84,0.84,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020205'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.56,4.59,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.5,4.56,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.47,4.5,2.52,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.41,4.47,2.52,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.38,4.41,2.52,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.35,4.38,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.32,4.35,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.84,0.87,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.29,4.32,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.87,0.9,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.26,4.29,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.9,0.93,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.23,4.26,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.93,0.96,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.2,4.23,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.96,0.99,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.17,4.2,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.99,1.02,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.14,4.17,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.02,1.05,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.11,4.14,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.05,1.08,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.08,4.11,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.08,1.14,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.02,4.08,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.14,1.17,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.99,4.02,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.17,1.23,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.93,3.99,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.23,1.26,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.9,3.93,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.26,1.32,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.84,3.9,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.32,1.35,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.81,3.84,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.35,1.41,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.75,3.81,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.41,1.44,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.72,3.75,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.44,1.5,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.66,3.72,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.5,1.53,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.63,3.66,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.53,1.56,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.6,3.63,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.56,1.59,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.57,3.6,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.59,1.62,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.54,3.57,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.62,1.65,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
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&OBST XB=6.06,6.12,3.51,3.54,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.65,1.68,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.48,3.51,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.68,1.71,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.45,3.48,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.71,1.74,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.42,3.45,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.74,1.77,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.39,3.42,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.77,1.8,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.36,3.39,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.8,1.83,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.33,3.36,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.83,1.86,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.3,3.33,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.86,1.89,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.27,3.3,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.89,1.92,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.24,3.27,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.92,1.95,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.21,3.24,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.95,1.98,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.18,3.21,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,1.98,2.01,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.15,3.18,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.01,2.04,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.12,3.15,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.04,2.07,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.09,3.12,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.07,2.1,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.06,3.09,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.1,2.16,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,3.0,3.06,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.16,2.19,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.97,3.0,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.19,2.25,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.91,2.97,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.25,2.28,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.88,2.91,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.28,2.34,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.82,2.88,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.34,2.37,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.79,2.82,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.37,2.43,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.73,2.79,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.43,2.46,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.7,2.73,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.46,2.52,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.64,2.7,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.52,2.55,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.61,2.64,3.69,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.55,2.58,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.58,2.61,3.72,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.52,2.55,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.55,2.58,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.52,2.55,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,2.55,2.58,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,4.59,4.62,2.52,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.6,0.63,2.4,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.63,0.66,2.43,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.66,0.69,2.43,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.57,0.6,2.46,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.69,0.72,2.46,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.54,0.57,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.72,0.75,2.49,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.75,0.78,2.49,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.78,0.81,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.81,0.84,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=6.06,6.12,0.84,0.84,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020206'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.6,0.63,2.4,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.63,0.66,2.43,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.66,0.69,2.43,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.57,0.6,2.46,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.69,0.72,2.46,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.54,0.57,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.72,0.75,2.49,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.75,0.78,2.49,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.78,0.81,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.81,0.84,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.84,0.84,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.56,4.59,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.5,4.56,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.47,4.5,2.52,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.41,4.47,2.52,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.38,4.41,2.52,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.35,4.38,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.32,4.35,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.84,0.87,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.29,4.32,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.87,0.9,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.26,4.29,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.9,0.93,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.23,4.26,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.93,0.96,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.2,4.23,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.96,0.99,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.17,4.2,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,0.99,1.02,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.14,4.17,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.02,1.05,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.11,4.14,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.05,1.08,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.08,4.11,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.08,1.14,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.02,4.08,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.14,1.17,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.99,4.02,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.17,1.23,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.93,3.99,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.23,1.26,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.9,3.93,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.26,1.32,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.84,3.9,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.32,1.35,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.81,3.84,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.35,1.41,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.75,3.81,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.41,1.44,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.72,3.75,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.44,1.5,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.66,3.72,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
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&OBST XB=1.2,1.26,1.5,1.53,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.63,3.66,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.53,1.56,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.6,3.63,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.56,1.59,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.57,3.6,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.59,1.62,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.54,3.57,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.62,1.65,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.51,3.54,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.65,1.68,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.48,3.51,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.68,1.71,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.45,3.48,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.71,1.74,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.42,3.45,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.74,1.77,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.39,3.42,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.77,1.8,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.36,3.39,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.8,1.83,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.33,3.36,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.83,1.86,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.3,3.33,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.86,1.89,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.27,3.3,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.89,1.92,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.24,3.27,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.92,1.95,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.21,3.24,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.95,1.98,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.18,3.21,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,1.98,2.01,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.15,3.18,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.01,2.04,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.12,3.15,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.04,2.07,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.09,3.12,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.07,2.1,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.06,3.09,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.1,2.16,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,3.0,3.06,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.16,2.19,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.97,3.0,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.19,2.25,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.91,2.97,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.25,2.28,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.88,2.91,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.28,2.34,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.82,2.88,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.34,2.37,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.79,2.82,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.37,2.43,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.73,2.79,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.43,2.46,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.7,2.73,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.46,2.52,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.64,2.7,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.52,2.55,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.61,2.64,3.69,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.55,2.58,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.58,2.61,3.72,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.52,2.55,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.55,2.58,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.52,2.55,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,2.55,2.58,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020202'/ Regel 
&OBST XB=1.2,1.26,4.59,4.62,2.52,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.56,4.59,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.5,4.56,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.47,4.5,2.52,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.41,4.47,2.52,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.38,4.41,2.52,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.35,4.38,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.32,4.35,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.84,0.87,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.29,4.32,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.87,0.9,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.26,4.29,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.9,0.93,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.23,4.26,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.93,0.96,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.2,4.23,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.96,0.99,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.17,4.2,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.99,1.02,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.14,4.17,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.02,1.05,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.11,4.14,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.05,1.08,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.08,4.11,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.08,1.14,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.02,4.08,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.14,1.17,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.99,4.02,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.17,1.23,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.93,3.99,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.23,1.26,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.9,3.93,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.26,1.32,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.84,3.9,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.32,1.35,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.81,3.84,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.35,1.41,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.75,3.81,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.41,1.44,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.72,3.75,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.44,1.5,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.66,3.72,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.5,1.53,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.63,3.66,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.53,1.56,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.6,3.63,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.56,1.59,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.57,3.6,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.59,1.62,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.54,3.57,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.62,1.65,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.51,3.54,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.65,1.68,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.48,3.51,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.68,1.71,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
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&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.45,3.48,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.71,1.74,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.42,3.45,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.74,1.77,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.39,3.42,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.77,1.8,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.36,3.39,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.8,1.83,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.33,3.36,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.83,1.86,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.3,3.33,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.86,1.89,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.27,3.3,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.89,1.92,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.24,3.27,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.92,1.95,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.21,3.24,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.95,1.98,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.18,3.21,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,1.98,2.01,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.15,3.18,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.01,2.04,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.12,3.15,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.04,2.07,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.09,3.12,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.07,2.1,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.06,3.09,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.1,2.16,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,3.0,3.06,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.16,2.19,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.97,3.0,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.19,2.25,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.91,2.97,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.25,2.28,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.88,2.91,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.28,2.34,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.82,2.88,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.34,2.37,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.79,2.82,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.37,2.43,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.73,2.79,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.43,2.46,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.7,2.73,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.46,2.52,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.64,2.7,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.52,2.55,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.61,2.64,3.69,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.55,2.58,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.58,2.61,3.72,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.52,2.55,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.55,2.58,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.52,2.55,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,2.55,2.58,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,4.59,4.62,2.52,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.6,0.63,2.4,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.63,0.66,2.43,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.66,0.69,2.43,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.57,0.6,2.46,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.69,0.72,2.46,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.54,0.57,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.72,0.75,2.49,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.75,0.78,2.49,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.78,0.81,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.81,0.84,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=1.94289E-16,0.06,0.84,0.84,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak030202'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.43,2.61,2.64,3.69,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.43,2.58,2.61,3.72,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.56,4.59,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.5,4.56,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.47,4.5,2.52,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.41,4.47,2.52,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.38,4.41,2.52,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.35,4.38,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.32,4.35,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.84,0.87,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.29,4.32,2.55,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.87,0.9,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.26,4.29,2.58,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.9,0.93,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.23,4.26,2.61,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.93,0.96,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.2,4.23,2.61,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.96,0.99,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.17,4.2,2.64,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.99,1.02,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.14,4.17,2.67,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.02,1.05,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.11,4.14,2.67,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.05,1.08,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.08,4.11,2.7,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.08,1.14,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.02,4.08,2.73,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.14,1.17,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.99,4.02,2.76,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.17,1.23,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.93,3.99,2.79,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.23,1.26,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.9,3.93,2.82,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.26,1.32,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.84,3.9,2.85,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.32,1.35,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.81,3.84,2.88,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.35,1.41,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.75,3.81,2.91,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.41,1.44,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.72,3.75,2.94,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.44,1.5,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.66,3.72,2.97,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.5,1.53,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.63,3.66,3.0,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.53,1.56,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.6,3.63,3.03,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.56,1.59,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.57,3.6,3.06,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.59,1.62,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.54,3.57,3.06,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.62,1.65,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.51,3.54,3.09,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.65,1.68,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.48,3.51,3.12,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.68,1.71,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
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&OBST XB=2.4,2.46,3.45,3.48,3.12,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.71,1.74,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.42,3.45,3.15,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.74,1.77,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.39,3.42,3.18,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.77,1.8,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.36,3.39,3.18,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.8,1.83,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.33,3.36,3.21,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.83,1.86,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.3,3.33,3.24,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.86,1.89,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.27,3.3,3.24,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.89,1.92,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.24,3.27,3.27,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.92,1.95,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.21,3.24,3.3,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.95,1.98,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.18,3.21,3.3,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,1.98,2.01,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.15,3.18,3.33,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.01,2.04,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.12,3.15,3.36,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.04,2.07,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.09,3.12,3.36,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.07,2.1,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.06,3.09,3.39,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.1,2.16,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,3.0,3.06,3.42,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.16,2.19,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.97,3.0,3.45,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.19,2.25,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.91,2.97,3.48,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.25,2.28,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.88,2.91,3.51,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.28,2.34,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.82,2.88,3.54,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.34,2.37,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.79,2.82,3.57,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.37,2.43,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.73,2.79,3.6,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.43,2.46,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.7,2.73,3.63,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.46,2.52,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.64,2.7,3.66,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.52,2.55,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.55,2.58,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.52,2.55,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020203','indsida tak03020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida 
tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.55,2.58,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020203','indsida tak03020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida 
tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.52,2.55,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,2.55,2.58,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.43,2.46,2.61,2.64,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.43,2.46,2.58,2.61,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.43,2.46,2.61,2.64,3.75,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020203','indsida tak03020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida 
tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.43,2.46,2.58,2.61,3.75,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID6='indsida tak020203','indsida tak03020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida tak020203','indsida 
tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.43,2.46,2.61,2.64,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.43,2.46,2.58,2.61,3.87,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,4.59,4.62,2.52,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.6,0.63,2.4,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.63,0.66,2.43,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.66,0.69,2.43,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.57,0.6,2.46,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.69,0.72,2.46,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.54,0.57,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.72,0.75,2.49,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.75,0.78,2.49,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.78,0.81,2.52,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.81,0.84,2.55,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=2.4,2.46,0.84,0.84,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03020203'/ Regel 
&OBST XB=0.9,2.34,0.45,0.48,2.46,2.49, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=0.9,2.34,0.48,0.51,2.46,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=0.9,2.34,0.51,0.54,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=0.9,2.34,0.48,0.48,2.43,2.46, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=0.9,2.34,0.51,0.51,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=4.5,6.12,0.45,0.48,2.46,2.49, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=4.5,6.12,0.48,0.51,2.46,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=4.5,6.12,0.51,0.54,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=4.5,6.12,0.48,0.48,2.43,2.46, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=4.5,6.12,0.51,0.51,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=2.34,4.5,0.45,0.48,2.46,2.49, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=2.34,4.5,0.48,0.51,2.46,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=2.34,4.5,0.51,0.54,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=2.34,4.5,0.48,0.48,2.43,2.46, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=2.34,4.5,0.51,0.51,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.45,0.48,2.46,2.49, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.48,0.51,2.46,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.51,0.54,2.49,2.52, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.48,0.48,2.43,2.46, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.51,0.51,2.52,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak03'/ Tak-utstickande del 
&OBST XB=0.9,2.34,0.54,0.57,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.57,0.6,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.6,0.63,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.63,0.66,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.66,0.69,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.69,0.72,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.72,0.75,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.75,0.78,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.78,0.81,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.81,0.84,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.51,0.54,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.84,0.87,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.87,0.9,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.9,0.93,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.93,0.96,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.96,0.99,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,0.99,1.02,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.02,1.05,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.05,1.08,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.08,1.11,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.11,1.14,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.14,1.17,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.17,1.2,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.2,1.23,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.23,1.26,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.26,1.29,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.29,1.32,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.32,1.35,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
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&OBST XB=0.9,2.34,1.35,1.38,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.38,1.41,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.41,1.44,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.44,1.47,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.47,1.5,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.5,1.53,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.53,1.56,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.56,1.59,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.59,1.62,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.62,1.65,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.65,1.68,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.68,1.71,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.71,1.74,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.74,1.77,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.77,1.8,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.8,1.83,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.83,1.86,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.86,1.89,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.89,1.92,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.92,1.95,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.95,1.98,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,1.98,2.01,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.01,2.04,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.04,2.07,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.07,2.1,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.1,2.13,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.13,2.16,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.16,2.19,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.19,2.22,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.22,2.25,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.25,2.28,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.28,2.31,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.31,2.34,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.34,2.37,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.37,2.4,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.4,2.43,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.43,2.46,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.46,2.49,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.49,2.52,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.52,2.55,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.55,2.58,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.84,0.87,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.87,0.9,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.9,0.93,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.93,0.96,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.96,0.99,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.99,1.02,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.02,1.05,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.05,1.08,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.08,1.11,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.11,1.14,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.14,1.17,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.17,1.2,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.2,1.23,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.23,1.26,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.26,1.29,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.29,1.32,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.32,1.35,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.35,1.38,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.38,1.41,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.41,1.44,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.44,1.47,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.47,1.5,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.5,1.53,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.53,1.56,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.56,1.59,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.59,1.62,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.62,1.65,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.65,1.68,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.68,1.71,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.71,1.74,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.74,1.77,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.77,1.8,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.8,1.83,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.83,1.86,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.86,1.89,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.89,1.92,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.92,1.95,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.95,1.98,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,1.98,2.01,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.01,2.04,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.04,2.07,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.07,2.1,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.1,2.13,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.13,2.16,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.16,2.19,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.19,2.22,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.22,2.25,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.25,2.28,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.28,2.31,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.31,2.34,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.34,2.37,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.37,2.4,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.4,2.43,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.43,2.46,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.46,2.49,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.49,2.52,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.52,2.55,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.55,2.58,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.84,0.87,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.87,0.9,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.9,0.93,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.93,0.96,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.96,0.99,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.99,1.02,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.02,1.05,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.05,1.08,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.08,1.11,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.11,1.14,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.14,1.17,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.17,1.2,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.2,1.23,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.23,1.26,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.26,1.29,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.29,1.32,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.32,1.35,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.35,1.38,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.38,1.41,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.41,1.44,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.44,1.47,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.47,1.5,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
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&OBST XB=2.34,4.5,1.5,1.53,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.53,1.56,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.56,1.59,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.59,1.62,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.62,1.65,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.65,1.68,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.68,1.71,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.71,1.74,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.74,1.77,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.77,1.8,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.8,1.83,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.83,1.86,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.86,1.89,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.89,1.92,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.92,1.95,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.95,1.98,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,1.98,2.01,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.01,2.04,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.04,2.07,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.07,2.1,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.1,2.13,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.13,2.16,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.16,2.19,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.19,2.22,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.22,2.25,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.25,2.28,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.28,2.31,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.31,2.34,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.34,2.37,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.37,2.4,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.4,2.43,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.43,2.46,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.46,2.49,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.49,2.52,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.52,2.55,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.55,2.58,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.84,0.87,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.87,0.9,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.9,0.93,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.93,0.96,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.96,0.99,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.99,1.02,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.02,1.05,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.05,1.08,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.08,1.11,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.11,1.14,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.14,1.17,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.17,1.2,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.2,1.23,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.23,1.26,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.26,1.29,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.29,1.32,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.32,1.35,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.35,1.38,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.38,1.41,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.41,1.44,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.44,1.47,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.47,1.5,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.5,1.53,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.53,1.56,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.56,1.59,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.59,1.62,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.62,1.65,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.65,1.68,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.68,1.71,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.71,1.74,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.74,1.77,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.77,1.8,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.8,1.83,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.83,1.86,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.86,1.89,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.89,1.92,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.92,1.95,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.95,1.98,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,1.98,2.01,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.01,2.04,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.04,2.07,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.07,2.1,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.1,2.13,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.13,2.16,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.16,2.19,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.19,2.22,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.22,2.25,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.25,2.28,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.28,2.31,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.31,2.34,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.34,2.37,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.37,2.4,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.4,2.43,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.43,2.46,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.46,2.49,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.49,2.52,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.52,2.55,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.55,2.58,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.54,0.57,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.57,0.6,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.6,0.63,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.63,0.66,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.66,0.69,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.69,0.72,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.72,0.75,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.75,0.78,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.78,0.81,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.81,0.84,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,0.51,0.54,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.54,0.57,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.57,0.6,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.6,0.63,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.63,0.66,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.66,0.69,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.69,0.72,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.72,0.75,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.75,0.78,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.78,0.81,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.81,0.84,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,0.51,0.54,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.54,0.57,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.57,0.6,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.6,0.63,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.63,0.66,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.66,0.69,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
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&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.69,0.72,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.72,0.75,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.75,0.78,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.78,0.81,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.81,0.84,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,0.51,0.54,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., BNDF_OBST=.FALSE., SURF_ID='indsida tak0302'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.59,4.62,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.56,4.59,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.53,4.56,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.5,4.53,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.47,4.5,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.44,4.47,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.41,4.44,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.38,4.41,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.35,4.38,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.32,4.35,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.29,4.32,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.26,4.29,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.23,4.26,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.2,4.23,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.17,4.2,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.14,4.17,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.11,4.14,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.08,4.11,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.05,4.08,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.02,4.05,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.99,4.02,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.96,3.99,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.93,3.96,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.9,3.93,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.87,3.9,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.84,3.87,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.81,3.84,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.78,3.81,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.75,3.78,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.72,3.75,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.69,3.72,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.66,3.69,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.63,3.66,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.6,3.63,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.57,3.6,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.54,3.57,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.51,3.54,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.48,3.51,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.45,3.48,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.42,3.45,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.39,3.42,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.36,3.39,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.33,3.36,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.3,3.33,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.27,3.3,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.24,3.27,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.21,3.24,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.18,3.21,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.15,3.18,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.12,3.15,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.09,3.12,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.06,3.09,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.03,3.06,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,3.0,3.03,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.97,3.0,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.94,2.97,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.91,2.94,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.88,2.91,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.85,2.88,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.82,2.85,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.79,2.82,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.76,2.79,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.73,2.76,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.7,2.73,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.67,2.7,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.64,2.67,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.61,2.64,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,2.58,2.61,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=0.9,2.34,4.62,4.65,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.59,4.62,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.56,4.59,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.53,4.56,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.5,4.53,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.47,4.5,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.44,4.47,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.41,4.44,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.38,4.41,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.35,4.38,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.32,4.35,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.29,4.32,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.26,4.29,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.23,4.26,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.2,4.23,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.17,4.2,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.14,4.17,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.11,4.14,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.08,4.11,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.05,4.08,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.02,4.05,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.99,4.02,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.96,3.99,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.93,3.96,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.9,3.93,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.87,3.9,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.84,3.87,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.81,3.84,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.78,3.81,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.75,3.78,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.72,3.75,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.69,3.72,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.66,3.69,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.63,3.66,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.6,3.63,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.57,3.6,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.54,3.57,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.51,3.54,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.48,3.51,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.45,3.48,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.42,3.45,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.39,3.42,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.36,3.39,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.33,3.36,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.3,3.33,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.27,3.3,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.24,3.27,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
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&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.21,3.24,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.18,3.21,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.15,3.18,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.12,3.15,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.09,3.12,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.06,3.09,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.03,3.06,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,3.0,3.03,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.97,3.0,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.94,2.97,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.91,2.94,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.88,2.91,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.85,2.88,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.82,2.85,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.79,2.82,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.76,2.79,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.73,2.76,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.7,2.73,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.67,2.7,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.64,2.67,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.61,2.64,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,2.58,2.61,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=1.94289E-16,0.9,4.62,4.65,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.59,4.62,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.56,4.59,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.53,4.56,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.5,4.53,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.47,4.5,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.44,4.47,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.41,4.44,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.38,4.41,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.35,4.38,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.32,4.35,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.29,4.32,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.26,4.29,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.23,4.26,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.2,4.23,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.17,4.2,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.14,4.17,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.11,4.14,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.08,4.11,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.05,4.08,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.02,4.05,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.99,4.02,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.96,3.99,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.93,3.96,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.9,3.93,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.87,3.9,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.84,3.87,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.81,3.84,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.78,3.81,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.75,3.78,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.72,3.75,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.69,3.72,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.66,3.69,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.63,3.66,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.6,3.63,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.57,3.6,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.54,3.57,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.51,3.54,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.48,3.51,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.45,3.48,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.42,3.45,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.39,3.42,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.36,3.39,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.33,3.36,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.3,3.33,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.27,3.3,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.24,3.27,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.21,3.24,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.18,3.21,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.15,3.18,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.12,3.15,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.09,3.12,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.06,3.09,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.03,3.06,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,3.0,3.03,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.97,3.0,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.94,2.97,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.91,2.94,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.88,2.91,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.85,2.88,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.82,2.85,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.79,2.82,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.76,2.79,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.73,2.76,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.7,2.73,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.67,2.7,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.64,2.67,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.61,2.64,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,2.58,2.61,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=2.34,4.5,4.62,4.65,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.59,4.62,2.52,2.58, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.56,4.59,2.55,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.53,4.56,2.58,2.61, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.5,4.53,2.58,2.64, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.47,4.5,2.61,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.44,4.47,2.64,2.67, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.41,4.44,2.64,2.7, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.38,4.41,2.67,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.35,4.38,2.7,2.73, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.32,4.35,2.7,2.76, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.29,4.32,2.73,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.26,4.29,2.76,2.79, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.23,4.26,2.76,2.82, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.2,4.23,2.79,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.17,4.2,2.82,2.85, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.14,4.17,2.82,2.88, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.11,4.14,2.85,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.08,4.11,2.88,2.91, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.05,4.08,2.91,2.94, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.02,4.05,2.91,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.99,4.02,2.94,2.97, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.96,3.99,2.97,3.0, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.93,3.96,2.97,3.03, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.9,3.93,3.0,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.87,3.9,3.03,3.06, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.84,3.87,3.03,3.09, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.81,3.84,3.06,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.78,3.81,3.09,3.12, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.75,3.78,3.09,3.15, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
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&OBST XB=4.5,6.12,3.72,3.75,3.12,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.69,3.72,3.15,3.18, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.66,3.69,3.15,3.21, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.63,3.66,3.18,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.6,3.63,3.21,3.24, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.57,3.6,3.21,3.27, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.54,3.57,3.24,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.51,3.54,3.27,3.3, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.48,3.51,3.27,3.33, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.45,3.48,3.3,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.42,3.45,3.33,3.36, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.39,3.42,3.33,3.39, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.36,3.39,3.36,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.33,3.36,3.39,3.42, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.3,3.33,3.39,3.45, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.27,3.3,3.42,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.24,3.27,3.45,3.48, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.21,3.24,3.45,3.51, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.18,3.21,3.48,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.15,3.18,3.51,3.54, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.12,3.15,3.51,3.57, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.09,3.12,3.54,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.06,3.09,3.57,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.03,3.06,3.6,3.63, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,3.0,3.03,3.6,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.97,3.0,3.63,3.66, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.94,2.97,3.66,3.69, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.91,2.94,3.66,3.72, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.88,2.91,3.69,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.85,2.88,3.72,3.75, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.82,2.85,3.72,3.78, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.79,2.82,3.75,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.76,2.79,3.78,3.81, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.73,2.76,3.78,3.84, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.7,2.73,3.81,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.67,2.7,3.84,3.87, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.64,2.67,3.84,3.9, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.61,2.64,3.87,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,2.58,2.61,3.9,3.93, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
&OBST XB=4.5,6.12,4.62,4.65,2.55,2.55, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='indsida tak02'/ Tak 
 
&VENT SURF_ID='Heptanbrand', XB=1.68,2.04,0.48,0.84,0.0,0.0/ Heptanbål 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.54,6.66,-0.6,-0.6,-0.06,2.94, COLOR='INVISIBLE'/ OPEN 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=6.66,6.66,-0.6,0.84,-0.06,2.94/ OPEN 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.54,6.66,-0.6,0.84,2.94,2.94/ OPEN 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.54,-0.54,-0.6,0.84,-0.06,2.94, COLOR='INVISIBLE'/ OPEN 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.54,6.66,0.84,4.68,4.32,4.32/ OPEN 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.54,0.0,0.84,0.84,-0.06,2.94, COLOR='INVISIBLE'/ OPEN 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=6.12,6.66,0.84,0.84,-0.06,2.94, COLOR='INVISIBLE'/ OPEN 
 
&BNDF QUANTITY='ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE'/ 
&BNDF QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX'/ 
&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE'/ 
 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=1.86/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=1.86/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=3.06/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=3.06/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=2.58/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=2.58/ 
 
 
&TAIL / 
